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&RURQHU'URZQLQJYLFWLPVZHUHQRW
LQWR[LFDWHGWR[LFRORJ\VWLOOSHQGLQJ
7KH -DFNVRQ &RXQW\ FRURQHU
VDLGWKHWZRZRPHQZKRGURZQHG
6DWXUGD\GLGQRWDSSHDUWRKDYHEHHQ
LQWR[LFDWHGZKHQWKHFDUWKH\ZHUH
LQ SOXQJHG RII D ERDW ODXQFK LQWR
&HGDU/DNHQHDU&DUERQGDOH
'U 7KRPDV .XSIHUHU WKH
FRXQW\FRURQHU VDLGQHLWKHUYLFWLP
VKRZHGDQ\REYLRXV VLJQVRIGUXJ
RUDOFRKROXVHGXULQJKLVSUHOLPLQDU\
H[DPLQDWLRQ
+H VDLG WKH WR[LFRORJ\ UHSRUWV
IURP KLV LQYHVWLJDWLRQ DUH VWLOO
SHQGLQJ DQG LW XVXDOO\ WDNHV IRXU
WR VL[ ZHHNV IRU KLV RIÀFH WR JHW
WKH UHVXOWV EXW KH GRHVQ·W H[SHFW
WKH UHSRUWV WR FRQWUDGLFW KLV LQLWLDO
ÀQGLQJV
0DULHOOH $ &DUVRQ  DQG
/DWLVKD$35D\ERWKRI&KLFDJR
ZHUH SURQRXQFHG GHDG ZKHQ WKH
FDU&DUVRQZDVGULYLQJZDVSXOOHG
IURP&HGDU/DNH DW DURXQG DP
6DWXUGD\ DFFRUGLQJ WR D VWDWHPHQW
UHOHDVHGE\WKHFRURQHU·VRIÀFH
$FFRUGLQJ WR WKH UHSRUW WKUHH
SDVVHQJHUV HVFDSHG EHIRUH WKH FDU
FRPSOHWHO\VXEPHUJHG
.XSIHUHU VDLG QRQH RI WKH
SDVVHQJHUV ZKR HVFDSHG VKRZHG
DQ\ REYLRXV VLJQV RI LQWR[LFDWLRQ
DQG WKHUH ZHUH QR LQGLFDWLRQV RI
GUXJVRUDOFRKROLQWKHFDU
+HVDLGKHWKLQNVWKHSHRSOHLQ
WKHFDUZHUHXQIDPLOLDUZLWKWKHURDG
WKDWOHGWRWKHODNH
7KH URDG WKDW OHDGV WR WKH ERDW
ODXQFKDUHDLVVWHHSKHVDLGDQGLW
ZDVSUREDEO\GLIÀFXOWIRUWKHGULYHU
WRVWRSWKHFDUEHIRUHLWZHQWLQWRWKH
ODNH
.XSIHUHUVDLGKHVDZVNLGPDUNV
WKDWLQGLFDWHG&DUVRQKDGDSSOLHGWKH
EUDNHVEHIRUHWKHFDUKLWWKHZDWHU
6WHYH 2·.HHIH VSRNHVSHUVRQ
IRU -RKQ $ /RJDQ &ROOHJH LQ
&DUWHUYLOOH VDLG ERWK 5D\ DQG
&DUVRQZHUHVWXGHQWVDWWKHFROOHJH
´,W·VWUDJLFWRKDYHDOLIHFXWVKRUWµ
KHVDLG´ :H·UHGHHSO\VDGGHQHGE\
WKHORVVRIWZRSURPLVLQJVWXGHQWV
2XUWKRXJKWVDQGSUD\HUVJRRXWWR
WKHIDPLOLHVµ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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Abby Albers, a sophomore from Danville studying architecture, peeks through the window Thursday as classmates 
build full-scale walls outside Quigley Hall. As one of the final projects, Albers said each group had to design, 
purchase building materials and construct the wall.  “As sad as it sounds, I never knew how a wall was put together 
until this class,” Albers said.
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*UHDWKRXVH&OHUZLQ
VWXGHQWHOHFWLRQV
7KHYRWHVDUHLQIRUWKH8QGHUJUDGXDWH
6WXGHQW *RYHUQPHQW SUHVLGHQW IRU QH[W
VFKRRO \HDU DQG WKH VWXGHQW WUXVWHH IRU
WKH6,8%RDUGRI7UXVWHHV
%ULWWDQ\ *UHDWKRXVH D VRSKRPRUH
IURP %ROLQJEURRN VWXG\LQJ DFFRXQWLQJ
ZDV HOHFWHG86* SUHVLGHQW ZKLOH -HVVH
&OHU D MXQLRU IURP 3HQILHOG VWXG\LQJ
DJULEXVLQHVV HFRQRPLFV DQG SODQW DQG
VRLOVFLHQFHVZDVHOHFWHGVWXGHQWWUXVWHH
7KXUVGD\QLJKWDIWHUYRWHVZHUHFRXQWHG
8QGHUJUDGXDWH DQG JUDGXDWH VWXGHQWV
ZHUHDEOHWRFDVWWKHLUEDOORWV:HGQHVGD\
DQG 7KXUVGD\ DW WKH 5HFUHDWLRQ &HQWHU
DQGWKH6WXGHQW&HQWHU
(OHFWLRQFRPPLVVLRQHU3HJJ\6XOOLYDQ
VDLGWKHHOHFWLRQZHQWVPRRWKO\
, KDYH KDG DQ RSSRUWXQLW\ WR WDON
WR DOO RI WKH FDQGLGDWHV DQG ZDV DW WKH
GHEDWH DQG , WKLQN WKDW UHJDUGOHVV RI
ZKRZRQZHKDGD UHDOO\JUHDW VODWHRI
FDQGLGDWHVWKLV\HDUDOOLQDOOVKHVDLG
7KH\ DOO KDG VRPHWKLQJSRVLWLYH WR VD\
DQG, WKLQNDQ\RQHRI WKHPZRXOGKDYH
GRQHDJRRGMRE
*UHDWKRXVHUHFHLYHGYRWHVZKLOH
-HII5XVLQDIUHVKPDQIURP6FKDXPEXUJ
VWXG\LQJ EXVLQHVV DGPLQLVWUDWLRQ DQG
SROLWLFDOVFLHQFHUHFHLYHGYRWHV
)RU WKH VWXGHQW WUXVWHH SRVLWLRQ 
YRWHG IRU&OHU  IRU*HRII*UDPPHU
D VHFRQG\HDU ODZ VWXGHQW IURP $OWRQ
DQGYRWHGIRU7\OHU&KDQFHDMXQLRU
IURP :HVW )UDQNIRUW VWXG\LQJ SROLWLFDO
VFLHQFH
%RWK *UHDWKRXVH DQG &OHU VDLG
WKH\ ZHUH H[FLWHG $V 86* SUHVLGHQW
*UHDWKRXVH VDLG VKH KRSHV WR JHW
PRUH VWXGHQWV LQYROYHG ZLWK VWXGHQW
JRYHUQPHQW DGGLQJ WKDW VKH ZDQWV WR
ZRUNPRUHZLWK562V WRKRVW HYHQWV DV
ZHOO DV UHVWUXFWXUH WKH GXWLHV RI 86*
VHQDWRUV
, MXVW ZDQW WR EHFRPH IDPLOLDU ZLWK
WKH ZKROH FDPSXV DQG QH[W \HDU ,
ZLOO KRSHIXOO\ PDNH D PDUN RU LPSDFW
VRPHKRZVKHVDLG
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+RQRUVSURJUDPVHHVGUDPDWLFLQFUHDVHLQQXPEHUV
,QWHOOLJHQFH SURYHV SRSXODU DW
6,8ZLWKQXPEHUVLQKRQRUVSURJUDP
VKRZLQJDGUDVWLFLQFUHDVH
6,8 KDV UHSRUWHG D VXEVWDQWLDO
LQFUHDVHG QXPEHU RI VWXGHQWV LQ WKH
XQLYHUVLW\
V KRQRUV SURJUDP 7KH
QXPEHU RI SDUWLFLSDQWV KDV GRXEOHG
VLQFHDFFRUGLQJWRWKHUHSRUW
/RUL 0HUULOO)LQN GLUHFWRU RI WKH
KRQRUVSURJUDPVDLG6,8KDVKRQRUV
VWXGHQWVDQGKRQRUVFODVVHVFRPSDUHG
WRWKHVWXGHQWVDQGKRQRUVFODVVHV
WKHXQLYHUVLW\KDGWZR\HDUVDJR
´7KLVLVDQH[FLWLQJWLPHWREHDSDUWRI
WKHKRQRUVSURJUDPµ0HUULOO)LQNVDLG
6KH VDLG WKH ULVH LQ QXPEHUV LV
D UHVXOW RI WKH FKDQFHOORU DVNLQJ WR
LQFUHDVHWKHDPRXQWRIVWXGHQWVLQWKH
KRQRUVSURJUDP
0HUULOO)LQN VDLG VKH KDV UHFUXLWHG
PRUH DJJUHVVLYHO\ ZLWKRXW ORZHULQJ
DQ\ VWDQGDUGV 6KH VDLG WKH SURJUDP
KDVH[SDQGHGEHFDXVHRIVWXGHQWZRUG
RI PRXWK KRQRUV VWXGHQWV WDONLQJ
WR SRWHQWLDO UHFUXLWV DQG IDFXOW\
HQFRXUDJLQJ VWXGHQWV ZKR VKRZ
SRWHQWLDOWREHKRQRUVWXGHQWVWRHQUROO
LQWKHSURJUDP
0HUULOO)LQNVDLGPRUHWKDQSHUFHQW
RIVWXGHQWVRQWKHFDPSXVTXDOLI\WREH
D SDUW RI WKH KRQRUV SURJUDP KRZHYHU
PRVWDUHGLVFRXUDJHGE\WKHLGHDRIWKH
SURJUDP
6KHVDLGPRVWRIWKHKRQRUVFODVVHV
DUH VPDOO EXW WKH\ DOORZ IRU KLJKHU
OHDUQLQJ WKURXJK PRUH LQGHSWK FODVV
FRQYHUVDWLRQVZKHUHVWXGHQWVDUHPRUH
UHVSRQVLEOH IRU WKHLU RZQ OHDUQLQJ
6KH VDLG KRQRUV FRXUVHV VXEVWLWXWH
IRU QRUPDO FRXUVHV LQ WKHLU UHVSHFWLYH
DUHDVRIHGXFDWLRQ
$OO KRQRUV VWXGHQWV DUH H[SHFWHG WR
EHLQDWOHDVWRQHKRQRUVFODVVDVHPHVWHU
´7KHGRXEOLQJRIRXUKRQRUVSURJUDP
LV SDUW RI RXU RYHUDOO FDPSXV SODQ WR
LPSURYH VWXGHQW VXFFHVV DQG JURZ RXU
HQUROOPHQWµ&KDQFHOORU5LWD&KHQJVDLG
&KHQJVDLG WKHSURJUDPSURYLGHVDQ
H[FHOOHQW H[SHULHQFH IRUKLJKDFKLHYLQJ
VWXGHQWV DQG LW LV JUHDW SUHSDUDWLRQ IRU
SURIHVVLRQDOVFKRRO
6KH VDLG WKH KRQRUV SURJUDP KDV
H[FHHGHGKHUH[SHFWDWLRQVDQGLVDGLUHFW
UHVXOWRIWKHOHDGHUVKLSDQGYLVLRQRIWKH
HQWLUHSURJUDP
$VLGH IURP VWXGHQW DQG UHFUXLWHU
UHFRPPHQGDWLRQ IDFXOW\ PHPEHUV VXFK
DV(GZDUG%UXQQHUDSURIHVVRURIPRGHUQ
$PHULFDQ OLWHUDWXUH DOVR HQFRXUDJH
VWXGHQWVWRWDNHKRQRUVFRXUVHV
0F/DIIHUW\$QQH[
FORVHGWRSXEOLF
(IIHFWLYH LPPHGLDWHO\ WKH 0F/DIIHUW\ $QQH[ ZLOO EH
FORVHGWRWKHSXEOLFDVSDUWRIWKHXQLYHUVLW\
VSURMHFWWRPRYH
ERRNVIURPWKHVWRUDJHIDFLOLW\WR0RUULV/LEUDU\
'DYLG &DUOVRQ GHDQ RI OLEUDU\ DIIDLUV VDLG LQ DQ HPDLO
WR IDFXOW\ :HGQHVGD\ WKDW WKH VKHOYLQJ FRQVWUXFWLRQ DQG
GHFRQVWUXFWLRQWUDQVSRUWDWLRQDQGWUDQVIHURIQHDUO\PLOOLRQ
ERRNVKDVPDGH0F/DIIHUW\DKD]DUGRXVDUHD
´:HDUHFRQFHUQHGDERXWWKHVDIHW\RIWKHSXEOLFLQZKDW
KDV EHFRPH D FRQVWUXFWLRQ VLWHµ&DUOVRQ VDLG LQ WKH HPDLO
´:HDOVRZDQWWRHQVXUHDVSDFHWKDWSHUPLWVZRUNHUVWRZRUN
TXLFNO\DQGHIÀFLHQWO\µ
'HOLYHULHVFDQVWLOOEHPDGHIRURQOLQHUHTXHVWVRIYROXPHV
WRWKHOLEUDU\%RRNVDQGSULQWMRXUQDOVZLOOEHGHOLYHUHGWZLFH
GDLO\6XQGD\WKURXJK)ULGD\WRWKHFLUFXODWLRQGHVNDW0RUULV
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRPRUH[W
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Today Saturday Sunday Monday Tuesday
78°
63°
50%  chance of 
precipitation
30%  chance of 
precipitation
20%  chance of 
precipitation
20%  chance of 
precipitation
40%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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58°
80°
62°
74°
52°
66°
50°
PM T-Storms Partly Cloudy/
Wind
Isolated
T-Storms
Scattered
T-Storms
Cloudy
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Correction
In the April 11 edition of the Daily Egyptian, the story “Faculty Senate discusses program review” should 
have quoted Faculty Senate President Bill Recktenwald to say “! e provost said they’re talking to deans about 
+ lling the positions temporarily.”  ! e Daily Egyptian regrets this error.
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, IHHO UHOLHYHG EHFDXVH
QRZ , KDYH WR RSSRUWXQLW\ WR
FRQWDFW DQG EH FRQWDFWHG E\
RWKHU VFKRROV VR , FDQ ILJXUH
RXW ZKHUH P\ IXWXUH KROGV
6KDQQRQVDLGLQWKHHPDLO
$QHPDLOVHQW7XHVGD\E\%LOO
)RUG PHGLD VHUYLFH DJHQW IRU
ZRPHQ
VEDVNHWEDOOVDLGSOD\HUV
KDYH DOVR EHHQ UHVWULFWHG IURP
FRPPHQWXQWLOWKH\
UHUHOHDVHG
BASKEBALL
CONTINUED FROM 12
7KH PHQ·V WHQQLV WHDP FDSWXUHG
D QRQFRQIHUHQFH  ZLQ  WKDW
VQDSSHG D IRXUJDPH ORVLQJ VWUHDN
:HGQHVGD\
7KH PDWFK DJDLQVW WKH (DVWHUQ
,OOLQRLV8QLYHUVLW\ 3DQWKHUVZDV WKH
WHDP·V ÀQDO QRQFRQIHUHQFH JPDH
7KH6DOXNLVUHWXUQWRFRQIHUHQFHSOD\
6DWXUGD\
7KH PDWFK VWDUWHG ZLWK GRXEOHV
SOD\ ZKHQ WKH 6DOXNLV GURSSHG WKH
GRXEOHV SRLQW $W 1R  GRXEOHV
SDUWQHUV VHQLRU 2UKDQ 6SDKLF DQG
IUHVKPDQ 6]\PRQ 2SLHF]RQHN ORVW
WRWKHLURSSRQHQWV1RGRXEOHV
SDUWQHUV MXQLRUV %DGU &KHUUDGL DQG
-RUGDQ6Q\GHUORVW
7KH 6DOXNLV GLG ZLQ DW 1R 
GRXEOHV WKRXJK MXQLRU %UDQGRQ
)ORUH] DQG VHQLRU 6WDQLVODV 5RGLHU
PDGHTXLFNZRUNRIWKHLURSSRQHQWV
ZLQQLQJ
)ORUH] VDLG WKH SDUWQHUV YLHZHG
WKH PDWFK DV D PXVWZLQ DIWHU
6DWXUGD\·VFORVHORVVDJDLQVW:LFKLWD
6WDWH8QLYHUVLW\
´:H ORVW D UHDOO\ FORVH PDWFK
DJDLQVW:LFKLWD6WDWHµ)ORUH]VDLG
´:HKDGWRZLQ WRGD\,WZDVUHDOO\
LPSRUWDQWIRUXVWRERXQFHEDFNDIWHU
WKDWPDWFKµ
'HVSLWH WKH ORVW GRXEOHV SRLQW
LW ZDV WKH WHDP·V VLQJOHV SOD\ WKDW
KHOSHGZLQWKHPDWFK6,8ZRQÀYH
RI VL[ VLQJOHV PDWFKHV DV &KHUUDGL
ZRQDW1RVLQJOHVIRUKLV
ÀUVWZLQLQWKHODVWÀYHPDWFKHV$W
1RGRXEOHV5RGLHUZRQ
IRUKLVVHFRQGZLQLQDURZ
5RGLHU VDLG KH ZDV DEOH WR
RYHUSRZHUKLVRSSRQHQWDWWLPHV
´,IHOWOLNHZHZHUHSOD\LQJPXFK
EHWWHU GRXEOHV WKDQ WKH RWKHU JX\V
WKH\ ZHUH MXVW RYHUZKHOPHG ZLWK
ZKDW ZDV KDSSHQLQJ RQ WKH FRXUWµ
KH VDLG ´:H ZHUH MXVW SXWWLQJ
WKH UHWXUQV LQ XVLQJ WKH YROOH\V
DQG PDNLQJ WKH ÀUVW VHUYH DQG LW
ZRUNHGYHU\ZHOOµ
)ORUH] QRWFKHG DQRWKHU VLQJOHV
YLFWRU\ IRU WKH 6DOXNLV DW 1R 
VLQJOHV DV KH GHIHDWHG KLV RSSRQHQW
6SDKLFORVWDW1RVLQJOHV
LQ D WLHEUHDNLQJ WKLUG VHW  
EXWWKHÀQDOWZRVHHGV5DIDHO
&XDGULOOHUR DQG 2SLHF]RQHN ZRQ
DQGUHVSHFWLYHO\
7KHZLQVEURNHDIRXUJDPHORVLQJ
VWUHDN IRU &XDGULOOHUR DQG D WKUHH
JDPHORVLQJVWUHDNIRU2SLHF]RQHN
&RDFK'DQQ1HOVRQVDLGWKHZLQ
VKRXOGEXLOGFRQÀGHQFHDV WKHWHDP
SUHSDUHV WR IDFH WZR FRQIHUHQFH
IRHV 6DWXUGD\ DJDLQVW &UHLJKWRQ
8QLYHUVLW\DQG6XQGD\DJDLQVW'UDNH
8QLYHUVLW\
´, WDONHG WR WKH JX\V DIWHU WKH
PDWFK VD\LQJ WKLV ZDV D KXJH
FRQÀGHQFHEXLOGHUIRUXVJRLQJLQWR
WKH UHVW RI WKH FRQIHUHQFH VHDVRQµ
1HOVRQ VDLG ´:H NQRZ ZKDW ZH
QHHG WR GR WR JHW EHWWHU LQ GRXEOHV
WRZLQGRXEOHVSRLQWVLQWKH09&
$QGQRZDEXQFKRIRXUJX\VKDYH
VLQJOHVZLQVµ
$IWHU 6DWXUGD\·V PDWFK DW
&UHLJKWRQ WKH 6DOXNLV ZLOO WUDYHO
WR 'UDNH IRU 6XQGD\·V PDWFK
'HVSLWH WKH OLPLWHG SUDFWLFH WLPH
DQG H[WHQVLYH WUDYHO 1HOVRQ VDLG
LW VKRXOG QRW QHJDWLYHO\ DIIHFW KLV
WHDP·VSHUIRUPDQFH
´:H GULYH HYHU\ZKHUH ZH JR
VR LW·V QRWKLQJ IRU XV WR GULYH WR
&UHLJKWRQDQGSOD\'UDNHDIWHUWKDWµ
1HOVRQ VDLG ´7KH FRQIHUHQFH LV
VSUHDGRXWWKDWZD\DQGZH·UHXVHG
0HQ·VWHQQLVEUHDNVORVLQJVWUHDNJDLQ(,8ZLQ
´7KH\·YH JRW VRPH QHZ JX\V
WKLV\HDU7KHLUELJJX\ ODVW \HDU
ZKR OHG WKH QDWLRQ LQ GRXEOHV
-DVRQ.UL]DQLVJRQHµ)RUV\WKH
VDLG ´%XW WKH\·UH D SUHWW\ VROLG
WHDP 7KH\·UH D OLWWOH VFUDSS\
WKH\ OLNH WR UXQ D OLWWOH ELW KLW
DQG UXQ GR VWXII OLNH WKDW DQG
PDQXIDFWXUHUXQVµ
-XQLRU ULJKWKDQGHU &DPHURQ
0DOGRQDGR  (5$JHWV
WKH FDOO )ULGD\ IRU WKH 6DOXNLV
DJDLQVW 'DOODV %DSWLVW VHQLRU
ULJKWKDQGHU7D\ORU0DVVH\ 
 (5$ 0DOGRQDGR JDYH XS
VHYHQ KLWV DQG WZR HDUQHG UXQV
LQ IRXU DQG WZRWKLUGV LQQLQJV LQ
WKHZLQDJDLQVW'DOODV%DSWLVWODVW
VHDVRQ
6DWXUGD\·V PDWFKXS ZLOO
IHDWXUH IUHVKPDQ ULJKWKDQGHU
6DP&RRQURG(5$LQ
KLV VHFRQGZHHNHQG VWDUW IRU WKH
6DOXNLV DJDLQVW 'DOODV %DSWLVW
MXQLRU OHIWKDQGHU$QGUHZ(ONLQV
(5$
)RU 7KXUVGD\·V UHVXOWV FKHFN
GDLO\HJ\SWLDQFRP
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W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'DLO\(J\SWLDQ
*UHLQNHVWUXJJOHVLQ%UHZHUV
ORVVWR&XEV
&+,&$*2 ³ 0LOZDXNHH
VHQW =DFN *UHLQNH WR WKH PRXQG
7KXUVGD\ IRU ZKDW ORRNHG OLNH D
QLFHSLWFKLQJPDWFKXSDJDLQVW0DWW
*DU]DDQGWKH&KLFDJR&XEV
*DU]DGLGKLVSDUWEXW*UHLQNH
IDLOHG WR PDNH LW RXW RI WKH
IRXUWKLQQLQJ
7KH%UHZHUVPDQDJHGMXVWWKUHH
KLWVDJDLQVW*DU]DDQG6KDZQ&DPS
LQ DQ  ORVV DW :ULJOH\ )LHOG
ZDVWLQJ D FKDQFH IRU D IRXUJDPH
VHULHVVZHHS
*DU]DVWUXFNRXWQLQHDQG
ZDONHGWZRLQLQQLQJVDVWKH
&XEVLPSURYHGWR+HLQGXFHG
&HVDU,]WXULVWRKLWLQWRDQLQQLQJ
HQGLQJGRXEOHSOD\ LQ WKHVHFRQG
VWDUWLQJ D VWUHWFK LQ ZKLFK KH
UHWLUHGRIEDWWHUV
,
YH VHHQ KLP WKURZ D ORW RI
JRRGJDPHV DQG WKDW
V DV JRRG DV
,
YH VHHQ KLP %UHZHUV PDQDJHU
5RQ 5RHQLFNH VDLG *UHDW
FRPPDQG RQ WKH IDVWEDOO OLIH
YHORFLW\WKHZKROHJDPH
:KHQ\RXOHWKLPJHWWKURXJK
WKH ÀUVW FRXSOH LQQLQJV KH UHDOO\
ÀQGV KLV JURRYH DQG LW
V WRXJK WR
JHWWRKLP
*UHLQNH  DOORZHG HLJKW
HDUQHGUXQVIRUWKHÀUVWWLPHVLQFH
-XO\  DJDLQVW0LQQHVRWD
+H JDYH XS QLQH KLWV DQG QHHGHG
 SLWFKHV WR JHW WKURXJK  
LQQLQJV D VKDUS FRQWUDVW WR KLV
VHYHQ VKXWRXW LQQLQJV DJDLQVW 6W
/RXLV ODVW ZHHNHQG LQ KLV VHDVRQ
GHEXW
+H UHWLUHG KLV ÀUVW VL[ EDWWHUV
WKHQ DOORZHG VHYHQ RI WKH ÀUVW
HLJKW EDWWHUV WR UHDFK LQ D VL[UXQ
WKLUG
6WHYH &OHYHQJHU OHG RII WKH
WKLUG ZLWK D ÁDUH GRXEOH GRZQ
WKH OHIWÀHOG OLQH WKDW5\DQ%UDXQ
FKDUJHG RQO\ WR KDYH WKH EDOO
ERXQFHSDVWKLP
,IKH FDWFKHV WKDWEDOOPD\EH
LW
V D GLIIHUHQW LQQLQJ 5RHQLFNH
VDLG
$IWHU D *DU]D VWULNHRXW 5HHG
-RKQVRQ 'DUZLQ %DUQH\ DQG
6WDUOLQ&DVWURKDGFRQVHFXWLYH5%,
VLQJOHV$OIRQVR6RULDQRWKHQGURYH
LQWZRUXQVZLWKDEURNHQEDWKLWWR
ULJKWÀHOGDQG,DQ6WHZDUWEHDWWKH
LQÀHOGVKLIWZLWKDQRSSRVLWHÀHOG
5%,VLQJOHWROHIWFHQWHU
,JRWWZRVWULNHVLQFRXQWVDQG
PDGH VRPH EDG SLWFKHV*UHLQNH
VDLG,IHOWOLNH,PDGHVRPHGHFHQW
SLWFKHV ³ PD\EH QRW SHUIHFW
³ EXW ,
YH QHYHU PDGH SHUIHFW
SLWFKHVDOOJDPH
,WZDV*UHLQNH
V VHFRQG FDUHHU
VWDUW DW:ULJOH\ QHLWKHU RI ZKLFK
KDV JRQH ZHOO +H ZDV FKDUJHG
ZLWK HLJKW UXQV VL[ HDUQHG DQG
HLJKWKLWVLQLQQLQJVRID
ORVVRQ-XQH
/DVWWLPHWKHZLQGZDVEORZLQJ
VWUDLJKWRXW OLNHSOXVPLOHVSHU
KRXUDQG,NLQGRIIHOWOLNHWKDWKDG
DORWWRGRZLWKLWWKHWLPHEHIRUH
WKH \HDUROG ULJKWKDQGHU VDLG
7KLV WLPH , NQRZ VRPH RI WKH
EDOOV ZHUH XS %XW EHVLGHV WKDW
WKHUH
VQRWPXFK,WKRXJKW,FRXOG
KDYHGRQHGLIIHUHQW
7KH ORQH EULJKW VSRW IRU WKH
%UHZHUV ZDV WKH EXOOSHQ 0DQQ\
3DUUD SLWFKHG   LQQLQJV
DQG 7LP 'LOODUG ÀQLVKHG DIWHU
*UHLQNH
VHDUO\H[LW
1RUL $RNL UHDFKHG ZLWK WZR
RXWVLQWKHQLQWKZKHQ*DU]DWKUHZ
KLVFRPHEDFNHURYHUÀUVWEDVHPDQ
%U\DQ/D+DLU DQG LQWR WKH VWDQGV
IRU D WZREDVH HUURU *DU]D ZDV
UHPRYHG DIWHU  SLWFKHV DQG
&DPS QHHGHG MXVW IRXU SLWFKHV WR
HQGLWUHWLULQJSLQFKKLWWHU*HRUJH
.RWWDUDVRQDJURXQGRXW
$VVRFLDWHG3UHVV
)5,'$<$35,/3$*(Ã
$W 0RQGD\
V GHEDWH
FDQGLGDWHV YRLFHG WKHLU VWDQFHV
RQ GLIIHUHQW WRSLFV DIIHFWLQJ
VWXGHQWVLQFOXGLQJWKHSRWHQWLDO
LQFUHDVHIRUWXLWLRQDQGIHHV
*UHDWKRXVH VDLG VKH NQRZV
86* FDQQRW PDNH D GHFLVLRQ
RQZKHWKHU WXLWLRQ DQG IHHV DUH
UDLVHG EXW VKH VDLG VWXGHQWV
FDQ XQLWH WKURXJK VWXGHQW
JRYHUQPHQW
,I VWXGHQWV ZDQW WXLWLRQ WR
GHFUHDVH VWXGHQWV KDYH WR JHW
LQYROYHG DQG KDYH WR ZDQW DQG
KHOS WR PDNH WXLWLRQ GHFUHDVH
VKH VDLG $QG LI VWXGHQWV
WDNH SDUW LQ LW , IHHO OLNH WKDW
LQLWLDWLYH FRXOG ZRUN EHFDXVH
ZLWKRXW VWXGHQWV WKHUH LVQ
W D
XQLYHUVLW\
7DNLQJ RIILFH ZLWK
*UHDWKRXVHLVQHZO\HOHFWHGYLFH
SUHVLGHQW&RUELQ'RVV D MXQLRU
IURP 6SULQJILHOG VWXG\LQJ FLYLO
HQJLQHHULQJ DQG FKLHIRIVWDII
+DQQDK *HRUJH D VRSKRPRUH
VWXG\LQJVRFLDOZRUN
&OHU VDLG DOWKRXJK
FDPSDLJQLQJ EHFDPH WHGLRXV LW
ZDVZRUWKLW
&OHU VDLG KH ZDV FRQFHUQHG
ZLWK UHWHQWLRQ DQG HQUROOPHQW
&OHU VDLG KH ZDQWV WR JHW PRUH
VWXGHQWVWR6,8E\ZRUNLQJZLWK
GLIIHUHQW SURJUDPV DQG FUHDWLQJ
PHQWRULQJ SURJUDPV WR PDNH
WKHPIHHOPRUHDWKRPH
$QG , ZDQW WR JHW RXU LP
DJH EDFN DW WKLV XQLYHUVLW\ KH
VDLG ,W KDV DQ LPDJH 7KDW
V
ZK\ , FDPH KHUH EXW , ZDQW
WR VWUHQJWKHQ WKDW , ZDQW LW WR
WKULYH
&OHU VDLG KH WKLQNV VXSSRUW
IURPVWXGHQWVLQDJULFXOWXUHSUR
JUDPVDQGWKH*UHHNFRPPXQLW\
KHOSHGKLPZLQWKHHOHFWLRQ+H
ZLOOKROG WKHSRVLWLRQRI WUXVWHH
IURP0D\WKURXJK-XQH

$OWKRXJK WKH ZLQQHUV ZHUH
SOHDVHG ZLWK WKH UHVXOWV YRWHU
WXUQRXWZDVORZHUWKDQODVW\HDU
)RU WKH XQGHUJUDGXDWH SRVLWLRQ
 YRWHV ZHUH FDVW ZKLOH 
ZHUH FDVW IRU WKH WUXVWHH HOHF
WLRQ/DVW\HDU6XOOLYDQVDLGVKH
EHOLHYHGWKHUHZHUHDERXW
YRWHV
, WKLQN LW
V WKH IDFW WKDW LW
V
SDSHUEDOORWV<RXKDYHWRJRWR
WKHSROOLQJORFDWLRQVKHVDLG
,QKRSHVRILPSURYLQJWXUQRXW
DV ZHOO DV PDNLQJ WKH FRXQWLQJ
SURFHVVPRUHHIILFLHQW6XOOLYDQ
VDLG WKH FRPPLVVLRQ LV ORRNLQJ
DWFUHDWLQJDQHOHFWURQLFSURFHVV
IRUQH[W\HDU
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
ELECTIONS
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-XU\VHOHFWLRQXQGHUZD\LQ-RKQ(GZDUGVWULDO
*5((16%252 1&
³ $IWHU \HDUV RI LQYHVWLJDWLRQ
GHQLDOV DQG GHOD\V MXU\ VHOHFWLRQ
EHJDQ 7KXUVGD\ IRU WKH FULPLQDO
WULDO RI IRUPHU SUHVLGHQWLDO
FDQGLGDWH-RKQ(GZDUGV
(GZDUGV VDW DW WKH GHIHQVH
WDEOHDVDERXWSRWHQWLDOMXURUV
ÀOHG LQWR D *UHHQVERUR 1&
FRXUWURRP 86 'LVWULFW -XGJH
&DWKHULQH & (DJOHV WKHQ DVNHG
(GZDUGV WR VWDQG DQG IDFH WKHP
+H JULQQHG DQG QRGGHG DV WKH
MXGJHLQWURGXFHGKLP
7KH WULDO KDG EHHQ VFKHGXOHG
WR EHJLQ LQ ODWH -DQXDU\ EXW ZDV
GHOD\HG DIWHU (GZDUGV· DWWRUQH\V
WROG WKH MXGJH KH KDG D VHULRXV
KHDUW SUREOHP WKDW UHTXLUHG
WUHDWPHQW &RPSDUHG ZLWK WKH
TXLFNVPLOLQJ FDQGLGDWH RI IRXU
\HDUVDJRWKHIRUPHU86VHQDWRU
QRZDSSHDUHGVOLJKWO\JDXQWLQ
WKHFKHHNVEXWVWLOOKDGQRWUDFHRI
JUD\LQKLVFDUHIXOO\SDUWHGKDLU
(GZDUGV IDFHV VL[ FULPLQDO
FRXQWVUHODWHGWRQHDUO\PLOOLRQ
LQ VHFUHW SD\PHQWV PDGH E\ WZR
FDPSDLJQ GRQRUV WR KHOS KLGH
WKH PDUULHG 'HPRFUDW·V SUHJQDQW
PLVWUHVV DV KH VRXJKW WKH :KLWH
+RXVHLQ
´7KLV LV QRW D FDVH DERXW
ZKHWKHU0U(GZDUGVZDVDJRRG
KXVEDQG RU SROLWLFLDQµ WKH MXGJH
VDLG IURP WKH EHQFK ´,W·V DERXW
ZKHWKHU KH YLRODWHG FDPSDLJQ
ÀQDQFH ODZV  7KH &RQVWLWXWLRQ
VD\V WULDO E\ MXU\ QRW WULDO E\
,QWHUQHWRUWULDOE\JRVVLSµ
(GZDUGV· SDUHQWV DQG HOGHVW
GDXJKWHUVDWLQWKHFRXUWDV(DJOHV
HPSKDVL]HGWRWKHSRWHQWLDOMXURUV
WKHLUUROHLQWKHXSFRPLQJWULDODQG
RUGHUHG WKHP QRW WR WHOO DQ\RQH
HYHQ WKHLU IDPLOLHV WKDW WKH\ KDG
EHHQFDOOHGIRU WKH(GZDUGVFDVH
6KH DOVR DGYLVHG WKHP WR SXW RXW
RIWKHLUPLQGVDQ\PHGLDFRYHUDJH
WKH\ KDG VHHQ DQG WR LJQRUH DQ\
OHJDOGUDPDVWKH\PLJKWKDYHVHHQ
RQWHOHYLVLRQEHFDXVHVXFKVKRZV
PD\ PLVFKDUDFWHUL]H WKH ODZ RU
KRZDFRXUWURRPRSHUDWHV
´<RXFDQZDWFK¶/DZ	2UGHU·
¶-XGJH-XG\·-RKQ*ULVKDPSXWLW
RXWRI\RXUPLQGµ(DJOHVVDLG´,
ZLOOWHOO\RXZKDWWKHODZLVµ
7KHMXURUVZHUHWKHQXVKHUHGWR
RWKHUSDUWVRIWKHFRXUWKRXVHWRÀOO
RXWOHQJWK\ZULWWHQTXHVWLRQQDLUHV
7KHLU DQVZHUV ZLOO EH XVHG WR
EHJLQWKHVFUHHQLQJSURFHVVVHWWR
UHVXPH0RQGD\
%\ WKH HQG RI QH[W ZHHN WKH
ODUJHMXU\SRROLVWREHZLQQRZHG
GRZQWRMXURUVDQGDWOHDVWIRXU
DOWHUQDWHMXURUVH[SHFWHGWRDWWHQG
HDFK GD\ RI WKH SURFHHGLQJV
2SHQLQJDUJXPHQWVDUHVFKHGXOHG
WREHJLQ$SULO
7KHWULDOLVH[SHFWHGWRODVWVL[
ZHHNVWKRXJKWKHMXGJHZDUQHGLW
FRXOGJRHYHQORQJHU
´7KHUH DUHPDQ\ZD\V WKDW RQ
79 MXVWLFH LV QRW UHDOLVWLFµ VKH
VDLG ´2QH RI WKRVH LV WKDW WULDOV
RFFXULQDQKRXUµ
7KHPRQH\DWLVVXHLQWKHFDVH
ÁRZHGWR$QGUHZ<RXQJDIRUPHU
FDPSDLJQ DLGH ZKR LQLWLDOO\
FODLPHG WKH EDE\ZDV KLV<RXQJ
LV H[SHFWHG WR EH D NH\ ZLWQHVV
IRU WKHSURVHFXWLRQ7KHPLVWUHVV
5LHOOH+XQWHUPD\ WHVWLI\ DV SDUW
RI(GZDUGV·GHIHQVH
$IWHU \HDUV RI DGDPDQW SXEOLF
GHQLDOV (GZDUGV DFNQRZOHGJHG
SDWHUQLW\RI+XQWHU·VGDXJKWHULQ
$NH\TXHVWLRQZLOOEHZKHWKHU
(GZDUGVNQHZDERXWWKHSD\PHQWV
PDGHRQKLVEHKDOIE\KLVQDWLRQDO
FDPSDLJQ ÀQDQFH FKDLUPDQ WKH
ODWH7H[DVODZ\HU)UHG%DURQDQG
FDPSDLJQ GRQRU 5DFKHO ´%XQQ\µ
0HOORQ DQ KHLUHVV DQG VRFLDOLWH
ZKR LV QRZ  \HDUV ROG %RWK
KDG DOUHDG\ JLYHQ (GZDUGV·
FDPSDLJQ WKH PD[LPXP 
LQGLYLGXDOFRQWULEXWLRQDOORZHGE\
IHGHUDOODZ
(GZDUGV GHQLHV KDYLQJ NQRZQ
DERXW WKH PRQH\ ZKLFK SDLG IRU
SULYDWH MHWV OX[XU\ KRWHOV DQG
+XQWHU·VPHGLFDOFDUH3URVHFXWRUV
ZLOO VHHN WR SURYH KH VRXJKW DQG
GLUHFWHGWKHSD\PHQWVWRFRYHUXS
KLVDIIDLUSURWHFWKLVSXEOLFLPDJH
DV D ´IDPLO\ PDQµ DQG NHHS KLV
SUHVLGHQWLDOKRSHVYLDEOH
,I FRQYLFWHG (GZDUGV IDFHV D
PD[LPXP SHQDOW\ RI  \HDUV LQ
SULVRQDQGDVPXFKDVPLOOLRQ
LQÀQHV
86PDUVKDOV WDSHGRII D ODQH
DWWKHIURQWVWHSVRIWKHFRXUWKRXVH
VR WKDW (GZDUGV DQG KLV IDPLO\
FRXOG H[LW WKH EXLOGLQJ ZLWKRXW
EHLQJFURZGHGE\WKHPHGLD
$VNHGLIKHKDGDQ\FRPPHQW
(GZDUGVJDYHDWHUVH´1RµDQGJRW
LQVLGHDQ689ZDLWLQJDWWKHFXUE
0,&+$(/%,(6(&.(5
$VVRFLDWHG3UHVV
)5,'$<$35,/3$*(Ã
+HVDLGWKHKRQRUVFODVVHVDUH
DOZD\V PRUH LQWHQVH JHQHUDWH
PRUH DQLPDWHG GLVFXVVLRQV
DQG DOORZ WHDFKHUV WR GLVFXVV
SUREOHPDWLFPDWHULDO
%UXQQHUVDLGKHLVWHDFKLQJKLV
IRXUWK KRQRUV FODVV QH[W VSULQJ
+H VDLG WKH KRQRUV SURJUDP
GUDZV WHDFKHUV IURP DOPRVW
HYHU\ FROOHJH LQ WKH XQLYHUVLW\
DQG HPSKDVL]HV FXWWLQJHGJH
WRSLFV VXFK DV VXVWDLQDELOLW\
WKH $PHULFDQ GUHDP DQG WKH
HYROXWLRQRIWKHKXPDQEUDLQ
$QRWKHU IDFXOW\ PHPEHU
SXVKLQJIRUPRUHVWXGHQWVWRMRLQ
WKH KRQRUV SURJUDP LV -RQDWKDQ
%HDQDSURIHVVRURIKLVWRU\
%HDQ VDLGKRQRUV SURJUDPV DUH
DOPRVW DV VWURQJ DV ,Y\ /HDJXH
FROOHJHFODVVHV+HVDLGKLVVHPLQDUV
RQ OLWHUDU\ SKLORVRSK\ IURP WKH
WKFHQWXU\WRSUHVHQWGD\UHTXLUHV
VWXGHQWVWRUHDGDERRNDZHHNDQG
SURYLGHH[WHQVLYHVXPPDULHVRIWKH
PDWHULDOWRWKHFODVV
%HDQ VDLG KLV KRQRUV FODVVHV
EULQJ RXW ORQJHU DQG PRUH
LQWLPDWH FRQYHUVDWLRQV WKDQ KLV
QRUPDOFODVVHVKDYHWLPHIRU
6WXGHQWV ORRNLQJ WR MRLQ
WKH SURJUDP PXVW ILOO RXW DQ
DSSOLFDWLRQ )UHVKPHQ VWXGHQWV
DUH H[SHFWHG WR KDYH DQ $&7
VFRUH LQ WKH  SHUFHQWLOH DQG
DOO VWXGHQWV VKRXOG KDYH DW OHDVW
D  *3$ DIWHU  KRXUV RI
FRXUVHZRUN  6WXGHQWV ZKR GR
QRWPHHWWKHVHVWDQGDUGVFDQVWLOO
HQUROO LQ WKH SURJUDP E\ OLVWLQJ
H[FHSWLRQDO H[WUDFXUULFXODU
DFWLYLWLHV YROXQWHHU ZRUN DQG
UHIHUHQFHV
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
HONORS
CONTINUED FROM 1
&ROOHJHRI(GXFDWLRQUHFHLYHVQDWLRQDOKRQRUV
7KUHH &ROOHJH RI (GXFDWLRQ DQG
+XPDQ 6HUYLFHV WHDFKLQJ SURJUDPV
KDYHHDUQHGQDWLRQDOUHFRJQLWLRQDQG
RQHKDVEHHQFLWHGDVDPRGHOIRURWKHU
VFKRROSURJUDPV
7KH 1DWLRQDO &RXQFLO IRU
$FFUHGLWDWLRQ RI 7HDFKHU (GXFDWLRQ
DZDUGHG1DWLRQDO5HFRJQLWLRQ³WKH
KLJKHVWKRQRUSRVVLEOH³WRWKHHDUO\
FKLOGKRRG HGXFDWLRQ (QJOLVK DQG
ODQJXDJH DUWV DQG VRFLDO VWXGLHV DQG
KLVWRU\WHDFKHUHGXFDWLRQSURJUDPV
5HYLHZHUV IRU DOO WKUHH SURJUDPV
VDLG VWXGHQWVZKR JUDGXDWH IURP WKH
SURJUDPVKDGDSDVVUDWHRIPRUHWKDQ
SHUFHQWRQVWDWHH[DPV
&KULVWLQD9RVVOHFWXUHURI(QJOLVK
DQGODQJXDJHDUWV&DWK\0RJKDUUHEDQ
DVVRFLDWHSURIHVVRUDQGFRRUGLQDWRURI
FKLOGKRRG SURJUDPV FXUULFXOXP DQG
LQVWUXFWLRQDQG*UDQW0LOOHUDVVLVWDQW
SURIHVVRULQFXUULFXOXPDQGLQVWUXFWLRQ
IRU VRFLDO VWXGLHVDQGKLVWRU\DUH WKH
SURJUDPFRRUGLQDWRUVZKRVHSURJUDPV
HDUQHGWKHUHFRJQLWLRQ
5HSUHVHQWDWLYHVFDPHRQEHKDOIRI
1&$7(WRUHYLHZWKHVHSURJUDPV
7KH SRVLWLYH UHFRJQLWLRQ OHIW
IDFXOW\ VXFK DV 6XVDQ $XG WKH
DVVHVVPHQW V\VWHP FRRUGLQDWRU
WKULOOHG6KH VDLG VKH LVSURXGRI WKH
UHFRJQLWLRQ EHFDXVH VKH EHOLHYHV WKH
IDFXOW\·VZRUNLVXQGHUDSSUHFLDWHGDQG
PRVWRIWKHIDFXOW\ZRUNVEHFDXVHWKH\
UHDOO\ORYHWKHLUMREV
$XG LV UHVSRQVLEOH IRU FROOHFWLQJ
GDWD RQ WKH SHUIRUPDQFHV 6KH
VDLG WKH 1&$7( GHWHUPLQHV ZKDW
VFKRROVGHVHUYHUHFRJQLWLRQEDVHGRQ
HYLGHQFH RI OHDUQLQJ VXFK DV KDQGV
RQH[SHULHQFH6KHDOVRVDLGWKHUHDUH
VHYHUDO SURJUDPV ZDLWLQJ WR SURYLGH
DQ XSGDWHG UHSRUW VR WKH\ FDQ DOVR
EHFRPHQDWLRQDOO\UHFRJQL]HG
$XG VDLG WKHUH LV D QHZ
FHUWLÀFDWLRQWHVWLQSODFHIRUWHDFKHUV
ZKLFK UHTXLUHV WKHP WR YLGHRUHFRUG
WKHPVHOYHVWHDFKLQJLQFODVV
6KH VDLG 6,8 KDV VXFK VWURQJ
WHDFKHUSURJUDPVEHFDXVHRIVWXGHQW
WHDFKLQJ LQWHUQVKLSV ZKLFK DOORZ
VHQLRUV WR JHW LQWKHÀHOG H[SHULHQFH
IRU DQ HQWLUH VHPHVWHU 6KH VDLG WKLV
H[WUD WLPH DOORZV VWXGHQWV WR UHFHLYH
PRUHH[SHULHQFHDQGEHPRUHÁH[LEOH
ZLWKWKHLUSHUVRQDOOLYHV
6KH VDLG WKH XQLYHUVLW\ EHJDQ WKH
LQWHUQVKLSSURJUDPLQWKHVZKHQ
VWXGHQWV ZRXOG JHW SUDFWLFH WHDFKLQJ
FKLOGUHQDW ORFDOVFKRROVDQG3XOOLDP
+DOODIRUPHUJUDGHVFKRRO
7KHKLJKSUDLVHDOVRSOHDVHG-RKQ
0F,QW\UH SURIHVVRU RI FXUULFXOXP
DQG LQVWUXFWLRQ DQG 6,8·V 1&$7(
FRRUGLQDWRU
0F,QW\UHVDLGKHXVHGWREHRQWKH
ERDUGRIGLUHFWRUVIRUWKHFRXQFLO+H
VDLG WKH ERDUG MXGJHV HDFK SURJUDP
E\ GHWHUPLQLQJ VWDQGDUGV EDVHG RQ
FULWHULDVXFKDVFXUULFXOXPIDFXOW\DQG
EXGJHW
0F,QW\UH VDLG WKH SURJUDPV
DUH WU\LQJ WR LQFOXGH PRUH LQÀHOG
H[SHULHQFH E\ KDYLQJ WHDFKHUV WDON
WRVWXGHQWVDQGRIIHUYLUWXDODQGUHDO
ZRUOGÀHOGWULSV
7KH VRFLDO VWXGLHV SURJUDP PHW
DOO UHTXLUHPHQWV LQ HYHU\ FDWHJRU\
HQDEOLQJVWXGHQWV WRHGXFDWH\RXQJHU
VWXGHQWV DERXW WKH YDULRXV DVSHFWV
RI VRFLDO VWXGLHV VXFK DV JHRJUDSK\
VRFLDOVWXGLHVSV\FKRORJ\HFRQRPLFV
SROLWLFDO VFLHQFH FLYLFV DQG
DQWKURSRORJ\
7KLV VXFFHVV KDV QRZ VHW KLJKHU
VWDQGDUGV IRU WKH SURJUDP  0LOOHU
VDLG
0LOOHU VDLG KH ZDQWV WKH VRFLDO
VWXGLHVHGXFDWLRQSURJUDPWRUHPDLQ
NQRZQ IRU LWV UHFRJQLWLRQ +H VDLG
KHSODQVWRLPSURYHWKHSURJUDPE\
VKDULQJZRUNZLWKRWKHUGHSDUWPHQWV
DQG RIIHULQJ QHZ OHDUQLQJ
RSSRUWXQLWLHV VXFKDVRIIHULQJ L3DGV
LQFODVVHV
7KH (QJOLVK DQG ODQJXDJH DUWV
SURJUDP DOVRPHW1&$7( VWDQGDUGV
DQG UHTXLUHPHQWV ZLWK UHYLHZHUV
QRWLQJ D QXPEHU RI DVVHVVPHQWV
DOLJQHG ZLWK 1&$7( VWDQGDUGV DQG
H[WHQVLYH VWXGHQW DVVHVVPHQW GDWD
FROOHFWLRQ
5HSUHVHQWDWLYHV DOVR JDYH
SRVLWLYHUHYLHZVIRUWKH(GXFDWLRQRI
<RXQJ&KLOGUHQ7KHUHYLHZVDLGWKH
DVVHVVPHQWV SURYLGHG HYLGHQFH RI
RSSRUWXQLWLHV IRU FDQGLGDWH OHDUQLQJ
DV ZHOO DV HYDOXDWLRQ RI FDQGLGDWH
SHUIRUPDQFH
7KH KDUGZRUN RI WKH GHSDUWPHQW
KDVEHHQJUDWLI\LQJ0RJKDUUHEDQVDLG
6KH VDLG WKH HDUO\ FKLOGKRRG
SURJUDP ZDV DVNHG WR KDYH RQH RI
LWV DVVHVVPHQW LQVWUXPHQWV XVHG DV D
QDWLRQDOPRGHO6KHVDLGWKHSURJUDP
LVYHU\VWURQJDQGZLOOFRQWLQXHWREH
LPSURYHG
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7KHUH LV D JURZLQJ VWXGHQW
SURWHVW PRYHPHQW DJDLQVW RUWKRGR[
HFRQRPLFV WKDW FRXOG FKDQJH WKH
ÀHOGDVZHNQRZLW
,I LW LV VXVWDLQHG KLVWRULDQV
OLNHO\ZLOO FLWH1RYDV WKH
VWDUW RI WKH UHYROXWLRQ 2Q WKDW GD\
DW +DUYDUG 8QLYHUVLW\ URXJKO\ 
VWXGHQWV RUJDQL]HG D ZDONRXW RI DQ
LQWURGXFWRU\HFRQRPLFV FODVV WDXJKW
E\1*UHJRU\0DQNLZ0DQNLZ LV
WKH IRUPHU KHDG RI WKH &RXQFLO RI
(FRQRPLF $GYLVHUV IRU 3UHVLGHQW
*HRUJH: %XVK DQG DQ DGYLVHU WR
5HSXEOLFDQ SUHVLGHQWLDO FDQGLGDWH
0LWW5RPQH\
+HLVDOVRWKHDXWKRURI3ULQFLSOHV
RI (FRQRPLFV WKH SUHGRPLQDQW
WH[WERRN XVHG LQ LQWURGXFWRU\
HFRQRPLFV FODVVHV ZRUOGZLGH 1RW
VXUSULVLQJO\ KH KDV DQ H[WUHPHO\
WUDGLWLRQDO PDUNHWRULHQWHG YLHZ RI
WKHGLVFLSOLQH
7KH VWXGHQWV ZKR ZDONHG RXW
RI 0DQNLZ
V FODVV H[SODLQHG WKHLU
UHDVRQLQJ LQ DQ RSHQ OHWWHU SULQWHG
LQ WKH +DUYDUG 3ROLWLFDO 5HYLHZ ,W
EHJDQZLWKWKLVGHFODUDWLRQ7RGD\
ZH DUH ZDONLQJ RXW RI \RXU FODVV
(FRQRPLFVLQRUGHUWRH[SUHVVRXU
GLVFRQWHQWZLWK WKH ELDV LQKHUHQW LQ
WKLV LQWURGXFWRU\ HFRQRPLFV FRXUVH
:H DUH GHHSO\ FRQFHUQHG DERXW WKH
ZD\WKDWWKLVELDVDIIHFWVVWXGHQWVWKH
8QLYHUVLW\DQGRXUJUHDWHUVRFLHW\
7KH\ ZHQW RQ WR H[SODLQ WKDW
LQVWHDG RI SUHVHQWLQJ D EURDG
LQWURGXFWLRQWRHFRQRPLFV0DQNLZ
V
WHDFKLQJ ZDV QDUURZO\ IRFXVHG
GLG QRW RIIHU DOWHUQDWLYH DSSURDFKHV
WR RUWKRGR[ HFRQRPLF PRGHOV
DQG XOWLPDWHO\ ZDV FRPSOLFLW
LQ SHUSHWXDWLQJ V\VWHPLF JOREDO
LQHTXDOLW\
7KHLU DUJXPHQW VWUXFN D
FKRUG ZLWK WKH ZLGHU HFRQRPLFV
FRPPXQLW\ 6XGGHQO\ PDQ\ PRUH
HFRQRPLVWV VWDUWHG WR DFNQRZOHGJH
DW OHDVW LQSULYDWH WKDWVRPHWKLQJLV
WHUULEO\ZURQJZLWKWKHÀHOG
,I \RX WKLQN DOO RI WKLV VHHPV WR
EH FRPLQJ RXW RI WKH EOXH \RX
UH
QRW DORQH EHFDXVH PXFK RI WKH
GHEDWH LV WDNLQJ SODFH EHKLQG WKH
ZDOOVRIFORLVWHUHGDFDGHPLD,QGHHG
VRPHWLPHV\RXGRQ
WHYHQUHDOL]HWKDW
WKHUH
V D VRFLDO UHYROXWLRQ JRLQJ RQ
XQWLO\RXÀQG\RXUVHOILQWKHPLGGOH
RIRQH7KDW
VZKDW
VKDSSHQHGWRPH
,ZRUN IRU WKH ,QVWLWXWH IRU1HZ
(FRQRPLF7KLQNLQJ D UHVHDUFK DQG
HGXFDWLRQ IRXQGDWLRQ LQ 1HZ<RUN
(DFK \HDU ZH KROG DQ LQWHUQDWLRQDO
FRQIHUHQFHWKDWJDWKHUVPDMRUÀJXUHV
IURPWKHJOREDOHFRQRPLFFRPPXQLW\
WR GLVFXVV QHZ LGHDV IRU DGGUHVVLQJ
WKHFULWLFDOFKDOOHQJHVIDFLQJVRFLHW\
2XU FRQIHUHQFH WKLV \HDU VWDUWV
7KXUVGD\ LQ %HUOLQ &RQVLGHULQJ
WKH ORFDWLRQ DQG WLPLQJ RXU IRFXV
QDWXUDOO\LVRQWKHÀQDQFLDOFULVLVLQ
(XURSH
7R LQFRUSRUDWH VRPH \RXQJHU
YRLFHV LQWR WKHPL[ ZH GHFLGHG WR
LQYLWH D IHZ VWXGHQWV 6R ZH SXW
RXW ZRUG WKDW ZH ZHUH DFFHSWLQJ
DSSOLFDWLRQV IRU  GRFWRUDO
FDQGLGDWHVIURPDURXQGWKHZRUOGWR
DWWHQG WKH FRQIHUHQFH DOO H[SHQVHV
SDLG DQG DFWLYHO\SDUWLFLSDWH LQRXU
SURJUDP DQG SDQHO GLVFXVVLRQV:H
ÀJXUHGWKDWZH
GUHFHLYHIURPWR
UHVSRQVHV:HJRW
2EYLRXVO\ ZH ZHUH FDXJKW RII
JXDUGE\WKHOHYHORIHQWKXVLDVP%XW
LQWKDWKHDSLQJSLOHRIDSSOLFDWLRQVZH
DOVRFRXOGVHHDEXGGLQJFRPPXQLW\
RI\RXQJVFKRODUVZKRGRQ
WZDQWWR
SXUVXHHFRQRPLFVDVLW
VWUDGLWLRQDOO\
EHHQWDXJKW
7KHVH VWXGHQWV DUH IUXVWUDWHG
E\ D ÀHOG WKDW WKH\ EHOLHYH FRXOG
SURYLGH VR PXFK WR VRFLHW\ EXW
LQVWHDG LV PLUHG LQ RXWPRGHG
WKLQNLQJ 7RGD\
V HFRQRPLFV LV
GRPLQDWHGE\LGHDVOLNHWKHHIÀFLHQW
PDUNHW K\SRWKHVLV PDNLQJ VXFK
VZHHSLQJ JHQHUDOL]DWLRQV WKDW WKH\
UHQGHU KXPDQ EHLQJV SUDFWLFDOO\
XQUHFRJQL]DEOH'RSHRSOHHYHUKDYH
SHUIHFW LQIRUPDWLRQRU D FRPSOHWH
XQGHUVWDQGLQJRIWKHLUEHVWLQWHUHVWV"
2IFRXUVHQRW7KH\
UHKXPDQV
,QSDSHUDIWHUSDSHUWKHVWXGHQWV
DSSO\LQJ WR DWWHQG WKH FRQIHUHQFH
GHVFULEHG WKHLU IUXVWUDWLRQV ZLWK
SXUVXLQJIUHVKDYHQXHVRIHFRQRPLF
LQTXLU\ WKDW DUH DSSOLFDEOH WR UHDO
ZRUOG LVVXHV 7KH SUREOHP LV WKDW
WKHHFRQRPLFVHVWDEOLVKPHQWGRHVQ
W
ZDQW WKHP WR GR WKLV ,Q IDFW WKH
GLVFLSOLQH LV VR GRPLQDWHG E\
RUWKRGR[ LGHRORJ\ WKDW WKH VWXGHQWV
ULVNMHRSDUGL]LQJWKHLUFDUHHUVVLPSO\
E\ HQJDJLQJ LQ UHVHDUFK WKDW UXQV
FRXQWHU WR HFRQRPLFV
 IXQGDPHQWDO
DVVXPSWLRQV
$V RQH VWXGHQW ZURWH LQ KLV
DSSOLFDWLRQ 'XULQJ WKH ODVW 
\HDUV HFRQRPLFV FDSWLYDWHG LWVHOI
LQ DQ D[LRPDWLF K\SRWKHWLFDO WKHRU\
SULVRQ )UHHGRP RI RSLQLRQ RQH RI
WKHPRVWIXQGDPHQWDOFKDUDFWHULVWLFV
RI DQ HQOLJKWHQHG DQG SOXUDOLVWLF
VRFLHW\GLVDSSHDUHG
1RZWKHVHVWXGHQWVDUHORRNLQJWR
WKHVHQLRUPHPEHUVRIWKHHFRQRPLFV
SURIHVVLRQ IRU JXLGDQFH 2I FRXUVH
WKLVLVVRPHWKLQJRXULQVWLWXWHZDQWV
WRHQFRXUDJH6RZHGHFLGHGWRVHWXS
DQRYHUÁRZURRPDW WKHFRQIHUHQFH
VSHFLÀFDOO\ IRU VWXGHQWV WRYLHZ WKH
SURFHHGLQJVRQD OLYHYLGHR VWUHDP
)RU WKHVH DWWHQGHHV KRZHYHU ZH
FRXOGQ
WSD\DQ\H[SHQVHV
:HZHUHQ
W VXUHZKDW WR H[SHFW
%XW WKH GHPDQG EHFDPH VR JUHDW
WKDW ZH KDG WR OLPLW DFFHVV WR WKLV
RYHUÁRZURRPDVZHOO
$W WKLV SRLQW KXQGUHGV RI
VWXGHQWV IURP DURXQG WKH JOREH DUH
PDNLQJWKHLUZD\WR%HUOLQWRVSHQG
IRXU GD\V ZDWFKLQJ WKH FRQIHUHQFH
VKDULQJ LGHDV ZLWK PDMRU HFRQRPLF
ÀJXUHV ZKR DUH HDJHU WR YLVLW ZLWK
WKHP³WKHQH[WJHQHUDWLRQ³DQG
GLVFXVVLQJ QHZ DSSURDFKHV ZLWK
WKHLU SHHUV 6XGGHQO\ LW IHHOV DV LI
ZH
UHVHWWLQJXSWKHFRIIHHKRXVHVDQG
EDFNURRP SDUORUV IRU WKH IRPHQWHUV
RIDQXQGHUJURXQGXSULVLQJ
:K\LV WKLVKDSSHQLQJDQGZK\
QRZ"2EYLRXVO\WKHJOREDOÀQDQFLDO
FULVLV EURXJKW WKH IDLOXUHV RI WKH
HFRQRPLFV SURIHVVLRQ LQWR VWDUN
UHOLHI %XW WKHUH VWLOO KDVQ
W EHHQ D
VLJQLÀFDQW SXEOLF PRYHPHQW RI
HVWDEOLVKHG SURIHVVLRQDO HFRQRPLVWV
DZD\ IURP RUWKRGR[ WKHRULHV
+RZHYHU DV WKH SHUQLFLRXV HIIHFWV
RI LQVWDELOLW\DQGLQHTXDOLW\EHFRPH
SDUWRIGDLO\OLIHIUXVWUDWLRQZLWKVWDOH
HFRQRPLFLGHDVLVVWDUWLQJWRWXUQLQWR
DFWLRQ³DWOHDVWRQWKHSDUWRIVRPH
6R WKLV LV ZKHUH HFRQRPLFV
ÀQGV LWVHOI WRGD\ VWXFN EHWZHHQ
IDLOHGPHWKRGRORJLHVDQGZKLVSHUHG
UHDOLWLHV ,W FDQ FRQWLQXH WR SURGXFH
HOHJDQW WKHRUHPV WKDW ZRUN RQO\
E\ LJQRULQJ REYLRXV UHDOZRUOG
VLWXDWLRQV DQG FRQGLWLRQV RU LW FDQ
EUHDNIUHHRILWVUHVWULFWLRQVDQGDSSO\
LWVULJRUWRDGGUHVVLQJVRFLHW\
VPRVW
LQWUDFWDEOHSUREOHPV
7KHFKRLFHLVXSWRWKHHFRQRPLFV
HVWDEOLVKPHQWEXWWKHUHYROXWLRQKDV
EHJXQ
Students seeking real-world answers are questioning long-held tenets
GUEST COLUMN
ERIC J. WEINER
Los Angeles Times
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Submissions Notice
/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·VFRQWDFWLQIRUPDWLRQSUHIHUDEO\YLDHPDLO3KRQHQXPEHUV
DUHUHTXLUHGWRYHULI\DXWKRUVKLSEXWZLOOQRWEHSXEOLVKHG/HWWHUVDUHOLPLWHGWRZRUGVDQGFROXPQVWRZRUGV
6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ
6WXGHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQW
GHFLVLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO
:HUHVHUYHWKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
'($5&20081,7<0(0%(56
2QPRUHWKDQRQHRFFDVLRQVLQFH
*RY3DW4XLQQDQQRXQFHG0XUUD\
&HQWHU
V FORVXUH KH KDVPHQWLRQHG
KLV FRPPLWPHQW WR UHVWUXFWXULQJ
,OOLQRLV·V\VWHPRIFDULQJIRUSHRSOH
ZLWK GLVDELOLWLHV +H SURSRVHG WR
´LPSURYH WKH TXDOLW\ RI OLIHµ E\
WUDQVLWLRQLQJWKHPIURPLQVWLWXWLRQDO
IDFLOLWLHV WR &RPPXQLW\ ,QWHJUDWHG
/LYLQJ$UUDQJHPHQW JURXS KRPHV
,IWKLVLVDQLVVXHRITXDOLW\RIOLIHDV
4XLQQFODLPVWKHQ,ZRXOGOLNHKLP
WRYLVLW0XUUD\&HQWHUDQGVHHZKDW
DJUHDWOLIHP\\HDUROG\RXQJHU
EURWKHU6DPLVDEOHWROLYH
%RUQ WKUHH PRQWKV SUHPDWXUH
P\ EURWKHU 6DP ZDV GLDJQRVHG
ZLWK GHYHORSPHQWDO GLVDELOLWLHV
+LV GLDJQRVHV LQFOXGH DXWLVP
LQWHUPLWWHQW H[SORVLYH GLVRUGHU DQG
FHUHEUDOSDOV\+H UHTXLUHVDURXQG
WKHFORFN VXSHUYLVLRQ 0XUUD\
&HQWHULVDKRPHIRUSHRSOHZLWKD
YDULHW\ RI GLVDELOLWLHV UDQJLQJ IURP
WKRVH ZLWK FRPSOLFDWHG PHGLFDO
LVVXHVWRLQGLYLGXDOVZLWKEHKDYLRUDO
FKDOOHQJHV
6DP LV FDSDEOH RI KDYLQJ
EHKDYLRUDO RXWEXUVWV WKDW UHTXLUH
PXOWLSOH VWDII PHPEHUV WR NHHS
KLPDQGRWKHUUHVLGHQWVVDIH  ,DP
D &HUWLÀHG 7KHUDSHXWLF 5HFUHDWLRQ
6SHFLDOLVW DQG KDYH ZRUNHG LQ
VPDOOHUJURXSKRPHVLQWKHSDVW,I
P\ EURWKHU ZHUH FDSDEOH RI OLYLQJ
LQ D VPDOOHUJURXSKRPH WKHQ WKDW
LV VRPHWKLQJ P\ IDPLO\ ZRXOG
KDYHSXUVXHG%HFDXVHRI6DPP\·V
EHKDYLRUV LW LV FOHDU WRPH WKDW KH
ZRXOG EH D GDQJHU WR KLPVHOI WKH
VWDIIDQGRWKHU UHVLGHQWV LQD&,/$
VHWWLQJ
,Q RQH UHVLGHQWLDO VHWWLQJ WKDW ,
KDYHSHUVRQDOO\ZRUNHGLQWKHUHZDV
DQ LQGLYLGXDO ZKR ZRXOG ZDQGHU
DZD\IURPWKHKRPH+HZDVRQFH
IRXQG LQ D QHLJKERU·V KRXVH 0\
PRWKHU ZRUNHG LQ D &RPPXQLW\
,QWHJUDWHG /LYLQJ $UUDQJHPHQW
KRPH ZKHUH RQ PDQ\ RFFDVLRQV
VKH ZDV WKH RQO\ VWDII PHPEHU WR
FRRN EDWKH ZDVK ODXQGU\ SDVV
PHGLFDWLRQV FOHDQ DQG VXSHUYLVH
UHVLGHQWV$W0XUUD\ &HQWHU ZKHQ
VRPHRQHKDGDEHKDYLRUDOSUREOHP
WKHUH ZHUH HQRXJK VWDII PHPEHUV
DEOH WR DVVLVW DQG VXSHUYLVH RWKHU
UHVLGHQWV
0\ EURWKHU LV ZHOO DGMXVWHG DW
0XUUD\+HKDVODVWLQJIULHQGVKLSV
ZLWK VWDII DQG RWKHU UHVLGHQWV 7KH
VWDII DW 0XUUD\ XQGHUVWDQGV KLV
LQGLYLGXDOQHHGV
,KDYHVHHQÀUVWKDQGKRZVRPH
&,/$ KRPHV RSHUDWH DQG WKH
VXSHUYLVLRQ LV RIWHQ LQDGHTXDWH
DQG VWDII WXUQRYHU UDWHV DUH KLJK
7KH\ DUH RIWHQ SDLG YHU\ ORZ
ZDJHV WR GR D KLJKO\ GHPDQGLQJ
MRE:KLOH&,/$V DUH DZRQGHUIXO
RSWLRQ IRU VRPH LQGLYLGXDOV WKH\
DUH QRW VXLWDEOH IRU DOO LQGLYLGXDOV
VXFK DV WKRVH ZLWK EHKDYLRUDO DQG
FRPSOLFDWHGPHGLFDOLVVXHV,GRQRW
IHHOWKDW4XLQQVKRXOGWDNHDZD\RXU
ULJKWV WR FKRRVHZKDW HQYLURQPHQW
LVEHVWIRURXUORYHGRQHV
,ZRXOGOLNH4XLQQWRYLVLWVRPH
RI WKH &,/$ KRPHV DQG VHH IRU
KLPVHOI ZK\ ODUJHU IDFLOLWLHV VXFK
DV0XUUD\&HQWHU DUH DQ LPSRUWDQW
SDUWRIVHUYLQJSHRSOHZLWKVSHFLÀF
GLVDELOLWLHV ,I0XUUD\&HQWHUZHUH
WRFORVH,IHHOWKDW6DPP\IDPLO\
DQG WKHPDQ\RWKHU IDPLOLHVZRXOG
VHULRXVO\VXIIHU ,W LV WKHEHVWSODFH
IRUP\OLWWOHEURWKHU
Jessica Conyers
SIU alumni 
& Certi! ed Therapeutic 
Recreation Specialist
Murray Center closure presents tough decisions
At Murray Center, when someone had a behavioral problem, there were enough staff members who are able to assist and supervise other residents. 
1(:<25.³&RUUHVSRQGHQW
1DWDOLH0RUDOHV HQGHG XS LQ WHDUV
ZKHQ VKH SXW KHUVHOI DQG KHU
\HDUROG VRQ WKURXJK WKH VDPH
SDUHQWLQJWHVWWKDW´'DWHOLQH1%&µ
LV VXEMHFWLQJ RWKHUV WR IRU D VHULHV
WKDWVWDUWV6XQGD\
8VLQJ KLGGHQ FDPHUDV DQG
DFWRUVWKHQHWZRUNVHWXSVFHQDULRV
WR VHH LI NLGV UHDOO\ IROORZ WKHLU
SDUHQWV· LQVWUXFWLRQV WR DYRLG
VWUDQJHUVGRQ·WJHWLQWRDFDUZLWKD
GUXQNGULYHURUGRQ·WFKHDW
7KH UHVXOWV ZLOO SUREDEO\
GHSUHVV\RX
7LPH DQG DJDLQ FKLOGUHQ JDYH
WKHLU QDPHV DQG DGGUHVVHV WR D
´VWUDQJHUµ ZKR KDG WDNHQ WKHLU
SLFWXUHDQGWDONHGDERXWSXWWLQJWKHP
RQ 79 3URPLVHG IUHH LFH FUHDP
WKH\FOLPEHGLQWRDYDQGULYHQE\DQ
DFWRUZKRFRXOGHDVLO\FORVHWKHGRRU
RQ WKHP DQG VSHHG DZD\ 3DUHQWV
ZDWFKHGLWDOORQPRQLWRUVQHDUE\
´,ZRXOGKDYHORVWP\PRQH\LI,
SXWDEHWRQLWµRQHFULQJLQJSDUHQW
VDLGDIWHUZDWFKLQJD\RXQJVWHUFOLPE
LQWRDFDUZLWKDQDFWRUSUHWHQGLQJWR
EHGUXQNEHKLQGWKHZKHHO
)RU IRXU FRQVHFXWLYH 6XQGD\
QLJKWV´'DWHOLQH1%&µZLOOVKRZWKH
VFHQDULRVZKLFKDOVRWHVWZKHWKHUNLGV
ZRXOGFKHDWRUGLVFULPLQDWHLIJLYHQWKH
RSSRUWXQLW\ 1%& KRSHV SDUHQWV DQG
FKLOGUHQZDWFKWKHSURJUDPVWRJHWKHU
DQG GLVFXVV WKHP VDLG /L] &ROH
H[HFXWLYHSURGXFHURI´'DWHOLQHµ
)RXU PRWKHUV ZKR ZRUN DW
´'DWHOLQHµ FDPHXSZLWK WKH LGHD
DQRXWJURZWKRIDVKRZRQEXOO\LQJ
WKDWDLUHG ODVW\HDU1RW´QHZVµ LQ
WKHVWULFWVHQVHWKHVHW\SHVRIVKRZV
WHQGWRGRZHOOIRUQHZVPDJD]LQHV
$%&·V ´:KDW :RXOG <RX 'Rµ
VHULHV RQ ´3ULPHWLPHµ ZKLFK VHWV
XS YDULRXV VRFLDO H[SHULPHQWV LV
SDUWLFXODUO\SRSXODUDPRQJ\RXQJHU
YLHZHUV ZKLFK QHZV VKRZV KDYH
WURXEOHUHDFKLQJ
´,W·V UHDOLW\ 79 DW LWV EHVWµ
0RUDOHV VDLG ´EHFDXVH WKHVH DUH
WUXO\WHDFKDEOHPRPHQWVµ
'XULQJ WKH VSHFLDO RQ GULYLQJ
VHYHUDO WHHQDJHUV VZHDU WR WKHLU
SDUHQWVWKDWWKH\QHYHUWH[WRUWDON
RQ WKHLU FHOOSKRQHV ZKHQ EHKLQG
WKHZKHHO7KHLUFDUVZHUHHTXLSSHG
ZLWKFDPHUDVIRUDIHZPRQWKVDQG
HYHQ WKRXJK WKH\ NQHZ WKH\ZHUH
EHLQJ ZDWFKHG PRVW \RXQJVWHUV
H[KLELWHG WKH EHKDYLRU WKH\ VDLG
WKH\ZRXOGQHYHUGR
7KH WHHQV ZHUH DOVR VHW XS ZLWK
DFWRUVZKR SUHWHQGHG WR EH GUXQN RU
KLJK RQ GUXJV 'HVSLWH WKH GRXEW RQ
PDQ\ IDFHV PRVW OHW WKH DFWRU JUDE
WKHNH\VDQGJHWEHKLQGWKHZKHHO,W·V
WKHSRZHURISHHUSUHVVXUHWRRPDQ\
\RXQJVWHUV JR DORQJ ZLWK WKH FURZG
XQOHVV VRPHRQH LV VWURQJ HQRXJK WR
WDNHDVWDQG,QWKH´'DWHOLQHµHSLVRGH
DJLUOZKRVHXQFOHZDVNLOOHGLQDGUXQN
GULYLQJDFFLGHQWZDVWKHVWURQJRQH
3DUHQWV QHHG WR EH SHUVLVWHQW
DQGVSHFLÀFZLWKWKHLULQVWUXFWLRQV
WKH´'DWHOLQHµH[SHUWVVDLGDQGEH
PLQGIXO RI WKHLU RZQ EHKDYLRU ,I
\RXGRQ·WZDQW\RXUFKLOGUHQWRWH[W
DQGGULYHGRQ·WGRLW\RXUVHOI
´:H·YH DOO KDG WKDW PRPHQW
ZKHQNLGVDUHWKURZLQJEDFNZKDW
\RXVKRXOGRUVKRXOGQ·WGRWR\RXU
IDFHµ0RUDOHVVDLG
$VLGHIURPQRWJHWWLQJLQWRYDQV
RUJLYLQJRXWSHUVRQDOLQIRUPDWLRQWR
VWUDQJHUV RQH WLS ´'DWHOLQHµ RIIHUV
UHJDUGLQJ VWUDQJHUV LV IRU FKLOGUHQ
WR VWDQG XS DQG ORRN VWUDLJKW LQWR
WKHSHUVRQ·VH\HV&RQÀGHQFHFRXOG
VFDUHDZD\VRPHRQHORRNLQJWRSUH\
RQDYXOQHUDEOHSHUVRQ
)5,'$<$35,/3$*(Ã
¶'DWHOLQH1%&·VHULHVSXWVSDUHQWDOPD[LPVWRWHVW
'$9,'%$8'(5
$VVRFLDWHG3UHVV
Elise Kulovany, 
center, a graduate 
student in costume 
design, watches 
local high school 
theater students 
learn how to sword 
fight Wednesday 
outside the 
Communications 
Building. The 
on-stage combat 
workshop is one 
of many offered 
as part of Drama 
Daze, which is 
hosted by the 
SIU Department 
of Theater. The 
workshops 
continue through 
today.
CHRIS ZOELLER
DAILY EGYPTIAN
)5,'$<$35,/3$*(Ã
&KLFDJRKRPLFLGHVXSSHUFHQWLQPRQWKV
CHICAGO — Homicides in 
Chicago spiked by 60 percent during 
the ! rst three months of the year 
despite an increase in police resources 
in some of the city's most dangerous 
neighborhoods, according to new 
police crime statistics.
" e Chicago Police Department 
data showed that nonfatal shootings 
also rose sharply in the ! rst quarter 
compared with the same three 
months in 2011.
Chicago police and Mayor Rahm 
Emanuel say the city has increased 
e# orts to combat gang crime, 
including adding o$  cers and other 
resources in trouble spots such as 
the Englewood neighborhood on 
the South Side. Police blame much 
of the violence on the city's more 
than 70 active gangs and their tens of 
thousands of members. " e mayor 
has urged residents to take a stand 
against gangs in their communities.
" e police statistics show 120 
homicides from Jan. 1 through April 
1, compared with 75 over the same 
period in 2011.
Factors contributing to the rise 
could range from lingering economic 
woes and high unemployment to 
the unseasonably warm weather 
that brought more people outside, 
increasing the chances of con% ict and 
crime, said Jens Ludwig, director of 
the University of Chicago's Crime 
Lab.
He cautioned that it is risky to draw 
hard conclusions from three months 
of data or even a full year's worth of 
! gures, noting that the overall trend 
in Chicago has been toward lower 
murder rates.
“Since the early '90s it's been going 
down, but there are years when you 
see these sorts of upward blips around 
the larger trend,” Ludwig said. “... We 
wouldn't necessarily want to jump to 
conclusions too much on the basis of 
one quarter's data.”
All six other crime categories 
tracked in the police statistics were 
down for the ! rst part of the year, 
including a 15-percent decline in 
sexual assaults and a 9-percent drop 
in robberies. Car the& s declined 16 
percent to 4,081.
Of the 120 homicides, 101 
involved shootings, police said.
Chicago has for years tried to cut 
o#  the % ow of guns. It has what city 
o$  cials call the strictest handgun 
ordinance in the United States. " e 
measure bans gun shops in Chicago 
and prohibits gun owners from 
stepping outside their homes, even 
onto their porches or in their garages, 
with a handgun.
" e City Council raced to pass the 
restrictions in July 2010 just days a& er 
the U.S. Supreme Court struck down 
an outright ban on handguns that 
Chicago had for 28 years.
Emanuel has pushed for other 
restrictions, including a bill working 
its way through the Illinois House 
that would require handgun owners 
throughout the state to register their 
weapons.
Ludwig said that could give police 
an important tool to potentially track 
weapons beyond their initial sale 
at legal gun shops as they change 
hands on the currently unregulated 
secondary market.
“Registration gives you a way to 
hold gun owners accountable for 
what they do with their guns,” he said. 
“... Everything that happens a& er the 
! rst purchase in most places is just 
invisible. Nobody's got to keep track 
of anything legally.”
-$621.(<6(5
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:DUPZHDWKHUDIIHFWV
DWWHQGDQFHIRFXV
%UHQGDQ 2
0DOOH\ VDLG
EHFDXVHKHLVIURP:HVW&KLFDJR
KH KDV WDNHQ DGYDQWDJH RI QLFH
ZHDWKHUZKLOHKHFDQ
:LWK DQ XQXVXDOO\ ZDUP VWDUW
WR WKH VSULQJ VRPH VWXGHQWV
DUH ÀQGLQJ LW KDUG WR VWD\ RQ
WUDFN DFDGHPLFDOO\ 0DQ\ FODLP
WKDW ZLWK WKH YDULHW\ RI RXWGRRU
DFWLYLWLHV &DUERQGDOH RIIHUV LW
LV KDUG WR VWD\ IRFXVHG RU HYHQ
DWWHQGFODVV
2
0DOOH\ D IUHVKPDQ IURP
:HVW &KLFDJR VWXG\LQJ DYLDWLRQ
VDLG KH VWUXJJOHV WR PDNH LW WR
FODVVHYHU\GD\
´,ZDNHXSZLWKWKHLQWHQWLRQV
RIJRLQJWRFODVVEXWZKHQWKHVXQ
LV RXW DQG LW
V DERYH  GHJUHHV
, XVXDOO\ MXVW HQG XS ULGLQJ P\
VNDWHERDUGDURXQGµKHVDLG
2
0DOOH\LVQRWDORQH
'HUHN 0DUWLQ D VRFLRORJ\
SURIHVVRU VDLG KH KDV VHHQ D
VLJQLÀFDQW GURS LQ DWWHQGDQFH DW
KLVOHFWXUHVUHFHQWO\
´7KHUH DUH QR VSHFLÀF VWXGLHV
RQ KRZ ZHDWKHU DIIHFWV VWXGHQWV
WKDW , NQRZ RI EXW WKLQJV OLNH
VHDVRQDO GHSUHVVLRQ PDNH LW
HYLGHQW WKDW ZHDWKHU FDQ EH D
IDFWRULQSHRSOH
VPRRGVµKHVDLG
0DUWLQVDLGKHFRXOGQ·WVD\WKH
ZHDWKHU WDNHV IXOO UHVSRQVLELOLW\
IRUKLVVWXGHQWV
ODFNRIDPELWLRQ
´7KHUH DUH PDQ\ WKLQJV WR
FRQVLGHU VXFK DV WKH HQG RI WKH
VHPHVWHU QHDULQJ EXW , FDQ·W VD\
WKDW , GRQ·W ZDQW WR VSHQG P\
WLPH RXWVLGHZKHQ LW·V QLFH RXWµ
KHVDLG
%HWKDQ\ %HFNHU D IUHVKPDQ
IURP /LEHUW\YLOOH VWXG\LQJ
UHFUHDWLRQ VDLG VKH KDVQ·W EHHQ
DEOHWRVLWLQVLGH
´,I WKH VXQ LV RXW \RX EHWWHU
EHWWKDW,DPWRRµVKHVDLG
%HFNHU VDLG VKH VSHQGV KHU
WLPHKXODKRRSLQJKLNLQJDQGMXVW
OD\LQJRXWZLWKIULHQGV
´, ÀQG LW UHDOO\ KDUG WR
PRWLYDWH P\VHOI WR JR WR FODVV
DQGZKHQ , GR JR WR FODVV , ÀQG
P\VHOI ORRNLQJ RXW WKH ZLQGRZ
MXVWZDLWLQJWRJHWRXWµVKHVDLG
-XVWLQ 6FKRRI DVVRFLDWH
SURIHVVRURIFOLPDWRORJ\VDLGWKH
XQXVXDO ZHDWKHU FDQ·W UHDOO\ EH
H[SODLQHG
´,W LVXQXVXDO IRU WKHZHDWKHU
WR JR RQH GHJUHH RYHU WKH
SUHYLRXV DOOWLPH KLJK 7KLV
0DUFK LQ QRUWKHUQ ,OOLQRLV WKH
DOOWLPH KLJK WRSSHG RII DW ILYH
GHJUHHVRYHUWKHSUHYLRXVZKLFK
MXVW JRHV WR VKRZ KRZ RGG WKLV
WUHQGKDVEHHQµKHVDLG
6FKRRIVDLGKHLVQRWVXUHDERXW
KRZ WKH ZHDWKHU LV DIIHFWLQJ WKH
VWXGHQWV
´,KDYHDPDQGDWRU\DWWHQGDQFH
SROLF\EXW,KDYHQRWLFHGDORWRI
FODVVHV DUH EHLQJ KHOG RXWVLGHµ
6FKRRIVDLG
$VKOH\ %DUEHDX D IUHVKPDQ
IURP6W/RXLVVWXG\LQJHOHPHQWDU\
HGXFDWLRQ VDLG WKHZDUPZHDWKHU
KDVDFWXDOO\PDGHLWHDVLHUIRUKHU
WRDWWHQGFODVV
´,KDWHWKHFROGDQGRIWHQWLPHV
,ZRXOGKDYHDKDUG WLPHJHWWLQJ
WR FODVVZKHQ LWZDV FROG HDUOLHU
LQWKHVHPHVWHUµVKHVDLG´1RZ,
JHWWRHQMR\WKHQLFHZHDWKHUDV,
DPZDONLQJWRFODVVµ
%DUEHDXVDLGDPDMRULW\RIKHU
IULHQGVGRWKHH[DFWRSSRVLWH
´7KH\WU\WRJHWPHWRJRWR*LDQW
&LW\ DQG WKH 6SLOOZD\V ZLWK WKHP
LQVWHDGRIFODVV/XFNLO\,KDYHP\
SULRULWLHVVWUDLJKWµVKHVDLG
%HFNHUDQG2
0DOOH\ERWKVDLG
WKH\KDYHWDNHQWKLVVHPHVWHUZLWK
DJUDLQRIVDOW
´+RSHIXOO\,OHDUQHGP\OHVVRQ
WKLV VHPHVWHU DQG QH[W VSULQJ ,
ZLOO IRUFHP\VHOI WRJR WRFODVVµ
2
0DOOH\VDLG
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
Cory Bergstrom, a freshman from Grayslake studying computer science, left, passes time with his friend 
Pedro Freile, a freshman from Quito, Ecuador studying hotel management, by walking a slackline 
Monday outside Neeley Hall. Because of the warm weather, many students have been spending more 
time outside. Professor of sociology Derek Martin said while there is no study connecting student 
behavior to weather, it is evident  weather affects mood and behavior.
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1(:<25.³&RUUHVSRQGHQW
1DWDOLH0RUDOHV HQGHG XS LQ WHDUV
ZKHQ VKH SXW KHUVHOI DQG KHU
\HDUROG VRQ WKURXJK WKH VDPH
SDUHQWLQJWHVWWKDW´'DWHOLQH1%&µ
LV VXEMHFWLQJ RWKHUV WR IRU D VHULHV
WKDWVWDUWV6XQGD\
8VLQJ KLGGHQ FDPHUDV DQG
DFWRUVWKHQHWZRUNVHWXSVFHQDULRV
WR VHH LI NLGV UHDOO\ IROORZ WKHLU
SDUHQWV· LQVWUXFWLRQV WR DYRLG
VWUDQJHUVGRQ·WJHWLQWRDFDUZLWKD
GUXQNGULYHURUGRQ·WFKHDW
7KH UHVXOWV ZLOO SUREDEO\
GHSUHVV\RX
7LPH DQG DJDLQ FKLOGUHQ JDYH
WKHLU QDPHV DQG DGGUHVVHV WR D
´VWUDQJHUµ ZKR KDG WDNHQ WKHLU
SLFWXUHDQGWDONHGDERXWSXWWLQJWKHP
RQ 79 3URPLVHG IUHH LFH FUHDP
WKH\FOLPEHGLQWRDYDQGULYHQE\DQ
DFWRUZKRFRXOGHDVLO\FORVHWKHGRRU
RQ WKHP DQG VSHHG DZD\ 3DUHQWV
ZDWFKHGLWDOORQPRQLWRUVQHDUE\
´,ZRXOGKDYHORVWP\PRQH\LI,
SXWDEHWRQLWµRQHFULQJLQJSDUHQW
VDLGDIWHUZDWFKLQJD\RXQJVWHUFOLPE
LQWRDFDUZLWKDQDFWRUSUHWHQGLQJWR
EHGUXQNEHKLQGWKHZKHHO
)RU IRXU FRQVHFXWLYH 6XQGD\
QLJKWV´'DWHOLQH1%&µZLOOVKRZWKH
VFHQDULRVZKLFKDOVRWHVWZKHWKHUNLGV
ZRXOGFKHDWRUGLVFULPLQDWHLIJLYHQWKH
RSSRUWXQLW\ 1%& KRSHV SDUHQWV DQG
FKLOGUHQZDWFKWKHSURJUDPVWRJHWKHU
DQG GLVFXVV WKHP VDLG /L] &ROH
H[HFXWLYHSURGXFHURI´'DWHOLQHµ
)RXU PRWKHUV ZKR ZRUN DW
´'DWHOLQHµ FDPHXSZLWK WKH LGHD
DQRXWJURZWKRIDVKRZRQEXOO\LQJ
WKDWDLUHG ODVW\HDU1RW´QHZVµ LQ
WKHVWULFWVHQVHWKHVHW\SHVRIVKRZV
WHQGWRGRZHOOIRUQHZVPDJD]LQHV
$%&·V ´:KDW :RXOG <RX 'Rµ
VHULHV RQ ´3ULPHWLPHµ ZKLFK VHWV
XS YDULRXV VRFLDO H[SHULPHQWV LV
SDUWLFXODUO\SRSXODUDPRQJ\RXQJHU
YLHZHUV ZKLFK QHZV VKRZV KDYH
WURXEOHUHDFKLQJ
´,W·V UHDOLW\ 79 DW LWV EHVWµ
0RUDOHV VDLG ´EHFDXVH WKHVH DUH
WUXO\WHDFKDEOHPRPHQWVµ
'XULQJ WKH VSHFLDO RQ GULYLQJ
VHYHUDO WHHQDJHUV VZHDU WR WKHLU
SDUHQWVWKDWWKH\QHYHUWH[WRUWDON
RQ WKHLU FHOOSKRQHV ZKHQ EHKLQG
WKHZKHHO7KHLUFDUVZHUHHTXLSSHG
ZLWKFDPHUDVIRUDIHZPRQWKVDQG
HYHQ WKRXJK WKH\ NQHZ WKH\ZHUH
EHLQJ ZDWFKHG PRVW \RXQJVWHUV
H[KLELWHG WKH EHKDYLRU WKH\ VDLG
WKH\ZRXOGQHYHUGR
7KH WHHQV ZHUH DOVR VHW XS ZLWK
DFWRUVZKR SUHWHQGHG WR EH GUXQN RU
KLJK RQ GUXJV 'HVSLWH WKH GRXEW RQ
PDQ\ IDFHV PRVW OHW WKH DFWRU JUDE
WKHNH\VDQGJHWEHKLQGWKHZKHHO,W·V
WKHSRZHURISHHUSUHVVXUHWRRPDQ\
\RXQJVWHUV JR DORQJ ZLWK WKH FURZG
XQOHVV VRPHRQH LV VWURQJ HQRXJK WR
WDNHDVWDQG,QWKH´'DWHOLQHµHSLVRGH
DJLUOZKRVHXQFOHZDVNLOOHGLQDGUXQN
GULYLQJDFFLGHQWZDVWKHVWURQJRQH
3DUHQWV QHHG WR EH SHUVLVWHQW
DQGVSHFLÀFZLWKWKHLULQVWUXFWLRQV
WKH´'DWHOLQHµH[SHUWVVDLGDQGEH
PLQGIXO RI WKHLU RZQ EHKDYLRU ,I
\RXGRQ·WZDQW\RXUFKLOGUHQWRWH[W
DQGGULYHGRQ·WGRLW\RXUVHOI
´:H·YH DOO KDG WKDW PRPHQW
ZKHQNLGVDUHWKURZLQJEDFNZKDW
\RXVKRXOGRUVKRXOGQ·WGRWR\RXU
IDFHµ0RUDOHVVDLG
$VLGHIURPQRWJHWWLQJLQWRYDQV
RUJLYLQJRXWSHUVRQDOLQIRUPDWLRQWR
VWUDQJHUV RQH WLS ´'DWHOLQHµ RIIHUV
UHJDUGLQJ VWUDQJHUV LV IRU FKLOGUHQ
WR VWDQG XS DQG ORRN VWUDLJKW LQWR
WKHSHUVRQ·VH\HV&RQÀGHQFHFRXOG
VFDUHDZD\VRPHRQHORRNLQJWRSUH\
RQDYXOQHUDEOHSHUVRQ
)5,'$<$35,/3$*(Ã
¶'DWHOLQH1%&·VHULHVSXWVSDUHQWDOPD[LPVWRWHVW
'$9,'%$8'(5
$VVRFLDWHG3UHVV
Elise Kulovany, 
center, a graduate 
student in costume 
design, watches 
local high school 
theater students 
learn how to sword 
fight Wednesday 
outside the 
Communications 
Building. The 
on-stage combat 
workshop is one 
of many offered 
as part of Drama 
Daze, which is 
hosted by the 
SIU Department 
of Theater. The 
workshops 
continue through 
today.
CHRIS ZOELLER
DAILY EGYPTIAN
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — 
Prepare everything in private, 
and review the logical steps. 
Define your terms before you 
cast yourself to the delights of 
a fun social whirlwind.
Taurus — Today is a 7 — It may 
be Friday the 13th, but that’s no 
reason for superstition. A quiet 
morning prepares for important 
afternoon meetings and fun with 
friends later.
Gemini — Today is a 6 — 
Finances open some. An 
expansion phase begins, and the 
next adventure calls. With Mars 
stationary direct, energy is slower 
today. Plan a cultural escape.
Cancer — Today is an 8 — Don’t 
confront authority directly, but be 
prepared to defend your position. 
Write up thoughts. Return 
correspondence. Tackle detailed 
planning with financials. It pays.
Leo — Today is a 7 — There 
could be a clash of wills or a 
misunderstanding. Communicate 
long-distance. Delegate to increase 
effectiveness, and get expert 
assistance. Listen to suggestions.
Virgo — Today is an 8 — 
Compromise works. Don’t start 
before you’re ready. Talk a little; 
define terms, review steps. Prepare 
in private, and then dive into the 
job. There are busy days ahead.
Libra — Today is a 9 — Fact and 
fantasy clash. Listen to fact this 
time. Offer your peacemaker 
skills. Refine your speech. 
Say the magic words. Love 
blossoms anew.
Scorpio — Today is a 6 — It’s 
easier to get disoriented now. 
Make good use of common sense 
(or a compass) and find solace at 
home. Stay in communication with 
loved ones. Finances open up.
Sagittarius — Today is an 8 — An 
extra dose of creativity, especially 
around finances, is greatly 
appreciated. Prepare more than 
you think, and save some money. 
Maintain optimism.
Capricorn — Today is a 7 — You 
have the power to manage chaos 
as it arises, enjoying the process 
and creating something new out 
of the experience. It’s not a good 
time for financial risks.
Aquarius — Today is a 5 — 
Problems could come to mind. 
Solving them is part of the job. 
Things are just about to ease 
up. You’re entering a powerful 
phase. Celebrate into the night.
Pisces — Today is a 6 — It’s not 
a good time to travel. If you have 
to go somewhere, add time for 
the unexpected. Better check 
the train schedule again, or your 
tire pressure.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
)5,'$<$35,/3$*(Ã
7KXUVGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 6LQJHU7RUL
 6ZHHWGHVVHUWV
 6HOIULJKWHRXV
 6LQJHU+RUQH
 1LPEOHOLWKH
 BBZLWKKDQGOH
VXFFHVVIXOO\
 2UDQJHBBULQG
 $WKOHWHV·
GUHVVLQJDUHD
 0XVLFIURP
-DPDLFD
 3LJ·VFRPPHQW
 0DNHVDVD
VDODU\
 0UV5HDJDQ
 5XOH
 0RRQ
H[SORUDWLRQ
VSDFHSURJUDP
 +RGJHSRGJHRI
VRQJV
 6LQJHU&OLQH
 /LNHPHOWHG
FDUDPHO
 (QFRXQWHUHG
 &DQ\RQVRXQG
 3DVVLRQ
 6KDGRZER[
 $FWUHVV5XE\
 5RXJKZRROHQ
IDEULF
 ELOO
 *ORRP\
 /LQJHULQD
ERRNVWRUHHJ
 6QHDN\
 861$
IUHVKPDQ
 ´6DPHKHUHµ
 /RRNDW
 0DVVDJH
 BBUXVKILJKWRU
IOLJKWUHVSRQVH
 BB0DULH
3UHVOH\
 &KLPQH\GXFW
 )HOWVLFN
 6LQJOHV
 %HULIH
 3D\VDWWHQWLRQ
 0HDQLH
'2:1
 0RQW%ODQF·V
UDQJH
 6XEPLVVLYH
 (DFKRWKHU
 ´0\*DOBBµ
 0XOWLFRORUHG
FDW
 *UHDWSDLQ
 6RFFHUPRYH
 :DSLWL
 BBWKURXJK
WUDQVSDUHQW
 :ULWHKDVWLO\
DQGVORSSLO\
 6HFXUHDERDW
 &RPHBBILQG
 7RSD]DQGUXE\
 $OOSUHSDUHG
 BBFKLOGNLG
ZLWKQRVLEOLQJV
 7RR
 6O\OXVWIXOORRN
 0DGHIXQRI
 :DONHGEDFN
DQGIRUWK
 'LVSRVLWLRQ
 *DYHDXWKRULW\
WR
 3RHW:LOOLDP
%XWOHUBB
 $XWKRU=DQHBB
 /\ULFDOZRUN
 $OGHURUDVK
 'LVWRUWHG
 +DXJKW\RQH
 $QLPDO·VFODZ
 5RZLQJWHDP
 5HVSHFWKLJKO\
 /RVHVYLWDOIOXLG
 <HDUQHG
 %RQNHUV
 'RLQJQRWKLQJ
 BBRUIDOVHWHVW
 &RQWHPSWLEOH
 &RQVXPHU
 )RXQGDWLRQ
 2RKDQGBB
H[SUHVVGHOLJKW
 :KRSSHU
 %ULWLVKUHVWURRP
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ODORP
ONNKW
YULDOC
KUENTJ
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ENACT SCOUT SPRING ATTAINJumbles:
Answer: When the Jumble artist went for a drive, he
did this — SANG CAR TUNES
Level: 1 2 3 4
)5,'$<$35,/3$*(Ã
, IHHO UHOLHYHG EHFDXVH
QRZ , KDYH WR RSSRUWXQLW\ WR
FRQWDFW DQG EH FRQWDFWHG E\
RWKHU VFKRROV VR , FDQ ILJXUH
RXW ZKHUH P\ IXWXUH KROGV
6KDQQRQVDLGLQWKHHPDLO
$QHPDLOVHQW7XHVGD\E\%LOO
)RUG PHGLD VHUYLFH DJHQW IRU
ZRPHQ
VEDVNHWEDOOVDLGSOD\HUV
KDYH DOVR EHHQ UHVWULFWHG IURP
FRPPHQWXQWLOWKH\
UHUHOHDVHG
BASKEBALL
CONTINUED FROM 12
7KH PHQ·V WHQQLV WHDP FDSWXUHG
D QRQFRQIHUHQFH  ZLQ  WKDW
VQDSSHG D IRXUJDPH ORVLQJ VWUHDN
:HGQHVGD\
7KH PDWFK DJDLQVW WKH (DVWHUQ
,OOLQRLV8QLYHUVLW\ 3DQWKHUVZDV WKH
WHDP·V ÀQDO QRQFRQIHUHQFH JPDH
7KH6DOXNLVUHWXUQWRFRQIHUHQFHSOD\
6DWXUGD\
7KH PDWFK VWDUWHG ZLWK GRXEOHV
SOD\ ZKHQ WKH 6DOXNLV GURSSHG WKH
GRXEOHV SRLQW $W 1R  GRXEOHV
SDUWQHUV VHQLRU 2UKDQ 6SDKLF DQG
IUHVKPDQ 6]\PRQ 2SLHF]RQHN ORVW
WRWKHLURSSRQHQWV1RGRXEOHV
SDUWQHUV MXQLRUV %DGU &KHUUDGL DQG
-RUGDQ6Q\GHUORVW
7KH 6DOXNLV GLG ZLQ DW 1R 
GRXEOHV WKRXJK MXQLRU %UDQGRQ
)ORUH] DQG VHQLRU 6WDQLVODV 5RGLHU
PDGHTXLFNZRUNRIWKHLURSSRQHQWV
ZLQQLQJ
)ORUH] VDLG WKH SDUWQHUV YLHZHG
WKH PDWFK DV D PXVWZLQ DIWHU
6DWXUGD\·VFORVHORVVDJDLQVW:LFKLWD
6WDWH8QLYHUVLW\
´:H ORVW D UHDOO\ FORVH PDWFK
DJDLQVW:LFKLWD6WDWHµ)ORUH]VDLG
´:HKDGWRZLQ WRGD\,WZDVUHDOO\
LPSRUWDQWIRUXVWRERXQFHEDFNDIWHU
WKDWPDWFKµ
'HVSLWH WKH ORVW GRXEOHV SRLQW
LW ZDV WKH WHDP·V VLQJOHV SOD\ WKDW
KHOSHGZLQWKHPDWFK6,8ZRQÀYH
RI VL[ VLQJOHV PDWFKHV DV &KHUUDGL
ZRQDW1RVLQJOHVIRUKLV
ÀUVWZLQLQWKHODVWÀYHPDWFKHV$W
1RGRXEOHV5RGLHUZRQ
IRUKLVVHFRQGZLQLQDURZ
5RGLHU VDLG KH ZDV DEOH WR
RYHUSRZHUKLVRSSRQHQWDWWLPHV
´,IHOWOLNHZHZHUHSOD\LQJPXFK
EHWWHU GRXEOHV WKDQ WKH RWKHU JX\V
WKH\ ZHUH MXVW RYHUZKHOPHG ZLWK
ZKDW ZDV KDSSHQLQJ RQ WKH FRXUWµ
KH VDLG ´:H ZHUH MXVW SXWWLQJ
WKH UHWXUQV LQ XVLQJ WKH YROOH\V
DQG PDNLQJ WKH ÀUVW VHUYH DQG LW
ZRUNHGYHU\ZHOOµ
)ORUH] QRWFKHG DQRWKHU VLQJOHV
YLFWRU\ IRU WKH 6DOXNLV DW 1R 
VLQJOHV DV KH GHIHDWHG KLV RSSRQHQW
6SDKLFORVWDW1RVLQJOHV
LQ D WLHEUHDNLQJ WKLUG VHW  
EXWWKHÀQDOWZRVHHGV5DIDHO
&XDGULOOHUR DQG 2SLHF]RQHN ZRQ
DQGUHVSHFWLYHO\
7KHZLQVEURNHDIRXUJDPHORVLQJ
VWUHDN IRU &XDGULOOHUR DQG D WKUHH
JDPHORVLQJVWUHDNIRU2SLHF]RQHN
&RDFK'DQQ1HOVRQVDLGWKHZLQ
VKRXOGEXLOGFRQÀGHQFHDV WKHWHDP
SUHSDUHV WR IDFH WZR FRQIHUHQFH
IRHV 6DWXUGD\ DJDLQVW &UHLJKWRQ
8QLYHUVLW\DQG6XQGD\DJDLQVW'UDNH
8QLYHUVLW\
´, WDONHG WR WKH JX\V DIWHU WKH
PDWFK VD\LQJ WKLV ZDV D KXJH
FRQÀGHQFHEXLOGHUIRUXVJRLQJLQWR
WKH UHVW RI WKH FRQIHUHQFH VHDVRQµ
1HOVRQ VDLG ´:H NQRZ ZKDW ZH
QHHG WR GR WR JHW EHWWHU LQ GRXEOHV
WRZLQGRXEOHVSRLQWVLQWKH09&
$QGQRZDEXQFKRIRXUJX\VKDYH
VLQJOHVZLQVµ
$IWHU 6DWXUGD\·V PDWFK DW
&UHLJKWRQ WKH 6DOXNLV ZLOO WUDYHO
WR 'UDNH IRU 6XQGD\·V PDWFK
'HVSLWH WKH OLPLWHG SUDFWLFH WLPH
DQG H[WHQVLYH WUDYHO 1HOVRQ VDLG
LW VKRXOG QRW QHJDWLYHO\ DIIHFW KLV
WHDP·VSHUIRUPDQFH
´:H GULYH HYHU\ZKHUH ZH JR
VR LW·V QRWKLQJ IRU XV WR GULYH WR
&UHLJKWRQDQGSOD\'UDNHDIWHUWKDWµ
1HOVRQ VDLG ´7KH FRQIHUHQFH LV
VSUHDGRXWWKDWZD\DQGZH·UHXVHG
0HQ·VWHQQLVEUHDNVORVLQJVWUHDNJDLQ(,8ZLQ
´7KH\·YH JRW VRPH QHZ JX\V
WKLV\HDU7KHLUELJJX\ ODVW \HDU
ZKR OHG WKH QDWLRQ LQ GRXEOHV
-DVRQ.UL]DQLVJRQHµ)RUV\WKH
VDLG ´%XW WKH\·UH D SUHWW\ VROLG
WHDP 7KH\·UH D OLWWOH VFUDSS\
WKH\ OLNH WR UXQ D OLWWOH ELW KLW
DQG UXQ GR VWXII OLNH WKDW DQG
PDQXIDFWXUHUXQVµ
-XQLRU ULJKWKDQGHU &DPHURQ
0DOGRQDGR  (5$JHWV
WKH FDOO )ULGD\ IRU WKH 6DOXNLV
DJDLQVW 'DOODV %DSWLVW VHQLRU
ULJKWKDQGHU7D\ORU0DVVH\ 
 (5$ 0DOGRQDGR JDYH XS
VHYHQ KLWV DQG WZR HDUQHG UXQV
LQ IRXU DQG WZRWKLUGV LQQLQJV LQ
WKHZLQDJDLQVW'DOODV%DSWLVWODVW
VHDVRQ
6DWXUGD\·V PDWFKXS ZLOO
IHDWXUH IUHVKPDQ ULJKWKDQGHU
6DP&RRQURG(5$LQ
KLV VHFRQGZHHNHQG VWDUW IRU WKH
6DOXNLV DJDLQVW 'DOODV %DSWLVW
MXQLRU OHIWKDQGHU$QGUHZ(ONLQV
(5$
)RU 7KXUVGD\·V UHVXOWV FKHFN
GDLO\HJ\SWLDQFRP
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W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'DLO\(J\SWLDQ
*UHLQNHVWUXJJOHVLQ%UHZHUV
ORVVWR&XEV
&+,&$*2 ³ 0LOZDXNHH
VHQW =DFN *UHLQNH WR WKH PRXQG
7KXUVGD\ IRU ZKDW ORRNHG OLNH D
QLFHSLWFKLQJPDWFKXSDJDLQVW0DWW
*DU]DDQGWKH&KLFDJR&XEV
*DU]DGLGKLVSDUWEXW*UHLQNH
IDLOHG WR PDNH LW RXW RI WKH
IRXUWKLQQLQJ
7KH%UHZHUVPDQDJHGMXVWWKUHH
KLWVDJDLQVW*DU]DDQG6KDZQ&DPS
LQ DQ  ORVV DW :ULJOH\ )LHOG
ZDVWLQJ D FKDQFH IRU D IRXUJDPH
VHULHVVZHHS
*DU]DVWUXFNRXWQLQHDQG
ZDONHGWZRLQLQQLQJVDVWKH
&XEVLPSURYHGWR+HLQGXFHG
&HVDU,]WXULVWRKLWLQWRDQLQQLQJ
HQGLQJGRXEOHSOD\ LQ WKHVHFRQG
VWDUWLQJ D VWUHWFK LQ ZKLFK KH
UHWLUHGRIEDWWHUV
,
YH VHHQ KLP WKURZ D ORW RI
JRRGJDPHV DQG WKDW
V DV JRRG DV
,
YH VHHQ KLP %UHZHUV PDQDJHU
5RQ 5RHQLFNH VDLG *UHDW
FRPPDQG RQ WKH IDVWEDOO OLIH
YHORFLW\WKHZKROHJDPH
:KHQ\RXOHWKLPJHWWKURXJK
WKH ÀUVW FRXSOH LQQLQJV KH UHDOO\
ÀQGV KLV JURRYH DQG LW
V WRXJK WR
JHWWRKLP
*UHLQNH  DOORZHG HLJKW
HDUQHGUXQVIRUWKHÀUVWWLPHVLQFH
-XO\  DJDLQVW0LQQHVRWD
+H JDYH XS QLQH KLWV DQG QHHGHG
 SLWFKHV WR JHW WKURXJK  
LQQLQJV D VKDUS FRQWUDVW WR KLV
VHYHQ VKXWRXW LQQLQJV DJDLQVW 6W
/RXLV ODVW ZHHNHQG LQ KLV VHDVRQ
GHEXW
+H UHWLUHG KLV ÀUVW VL[ EDWWHUV
WKHQ DOORZHG VHYHQ RI WKH ÀUVW
HLJKW EDWWHUV WR UHDFK LQ D VL[UXQ
WKLUG
6WHYH &OHYHQJHU OHG RII WKH
WKLUG ZLWK D ÁDUH GRXEOH GRZQ
WKH OHIWÀHOG OLQH WKDW5\DQ%UDXQ
FKDUJHG RQO\ WR KDYH WKH EDOO
ERXQFHSDVWKLP
,IKH FDWFKHV WKDWEDOOPD\EH
LW
V D GLIIHUHQW LQQLQJ 5RHQLFNH
VDLG
$IWHU D *DU]D VWULNHRXW 5HHG
-RKQVRQ 'DUZLQ %DUQH\ DQG
6WDUOLQ&DVWURKDGFRQVHFXWLYH5%,
VLQJOHV$OIRQVR6RULDQRWKHQGURYH
LQWZRUXQVZLWKDEURNHQEDWKLWWR
ULJKWÀHOGDQG,DQ6WHZDUWEHDWWKH
LQÀHOGVKLIWZLWKDQRSSRVLWHÀHOG
5%,VLQJOHWROHIWFHQWHU
,JRWWZRVWULNHVLQFRXQWVDQG
PDGH VRPH EDG SLWFKHV*UHLQNH
VDLG,IHOWOLNH,PDGHVRPHGHFHQW
SLWFKHV ³ PD\EH QRW SHUIHFW
³ EXW ,
YH QHYHU PDGH SHUIHFW
SLWFKHVDOOJDPH
,WZDV*UHLQNH
V VHFRQG FDUHHU
VWDUW DW:ULJOH\ QHLWKHU RI ZKLFK
KDV JRQH ZHOO +H ZDV FKDUJHG
ZLWK HLJKW UXQV VL[ HDUQHG DQG
HLJKWKLWVLQLQQLQJVRID
ORVVRQ-XQH
/DVWWLPHWKHZLQGZDVEORZLQJ
VWUDLJKWRXW OLNHSOXVPLOHVSHU
KRXUDQG,NLQGRIIHOWOLNHWKDWKDG
DORWWRGRZLWKLWWKHWLPHEHIRUH
WKH \HDUROG ULJKWKDQGHU VDLG
7KLV WLPH , NQRZ VRPH RI WKH
EDOOV ZHUH XS %XW EHVLGHV WKDW
WKHUH
VQRWPXFK,WKRXJKW,FRXOG
KDYHGRQHGLIIHUHQW
7KH ORQH EULJKW VSRW IRU WKH
%UHZHUV ZDV WKH EXOOSHQ 0DQQ\
3DUUD SLWFKHG   LQQLQJV
DQG 7LP 'LOODUG ÀQLVKHG DIWHU
*UHLQNH
VHDUO\H[LW
1RUL $RNL UHDFKHG ZLWK WZR
RXWVLQWKHQLQWKZKHQ*DU]DWKUHZ
KLVFRPHEDFNHURYHUÀUVWEDVHPDQ
%U\DQ/D+DLU DQG LQWR WKH VWDQGV
IRU D WZREDVH HUURU *DU]D ZDV
UHPRYHG DIWHU  SLWFKHV DQG
&DPS QHHGHG MXVW IRXU SLWFKHV WR
HQGLWUHWLULQJSLQFKKLWWHU*HRUJH
.RWWDUDVRQDJURXQGRXW
$VVRFLDWHG3UHVV
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7KH 6DOXNLV SOD\HG D UDUH
7KXUVGD\ JDPH WR NLFN RII
D WKUHHJDPH VHW DJDLQVW
'DOODV %DSWLVW 8QLYHUVLW\
ZKLFK MXQLRU ÀUVW
EDVHPDQ &KULV 6HUULWHOOD
VDLG ZDV D OLWWOH ZHLUG WR
JHWXVHGWR
´,W·V P\ ÀUVW WLPH GRLQJ LW DQG
\RX·UH XVHG WR SOD\LQJ )ULGD\
6DWXUGD\6XQGD\µ6HUULWHOODVDLG´%XW
FHUWDLQWKLQJVFRPHXSDQG\RX·YHJRW
WREHDEOHWRKDQGOHWKDWDGYHUVLW\µ
6,8   0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFHWUDYHOHGWR'DOODV%DSWLVW
 IRU D WKUHHJDPH VHULHV WKDW
VWDUWHG 7KXUVGD\ EHFDXVH 'DOODV
%DSWLVW GRHVQ·W SOD\6XQGD\ JDPHV
IRUUHOLJLRXVUHDVRQV6,8FRPHVRII
DORVV7XHVGD\WR6(02WKDW
FRDFK.HQ+HQGHUVRQVDLGZDV
WKHZRUVWRIIHQVLYHSHUIRUPDQFH
RIWKHVHDVRQGHVSLWHHLJKWKLWV
E\WKH6DOXNLV
´:H MXVW GLGQ·W KDYH
YHU\ JRRG GLVFLSOLQH RU YHU\ JRRG
DSSURDFKHV DW WKH SODWH :H ZHUH D
OLWWOHRXWRIFKDUDFWHUµ+HQGHUVRQVDLG
6HQLRU RXWÀHOGHU -RUGDQ 6LYHUWVHQ
FRQWLQXHG WKHKRWVWUHDN WKDWZRQKLP
09& 3OD\HU RI WKH:HHN KRQRUV ODVW
ZHHNE\JRLQJIRUZLWKDKRPHUXQ
7XHVGD\
´+H·V VHHLQJ WKH EDOO ZHOOµ
+HQGHUVRQ VDLG ´:KHQ KH VWD\V
GLVFLSOLQHG DQG KLWV EDOOV ZKHUH
WKH\·UHSLWFKHGKH·VYHU\ WDOHQWHG+H
KDVSKHQRPHQDOEDWVSHHGµ
6LYHUWVHQOHDGVWKH9DOOH\ZLWKHLJKW
KRPH UXQV WKLV VHDVRQ ÀYH RI ZKLFK
KDYH EHHQ KLW LQ WKH ODVW WZR ZHHNV
6HUULWHOOD LV VHFRQG LQ WKH9DOOH\ZLWK
HLJKW KRPH UXQV GHVSLWH JRLQJ ]HUR
IRUIRXULQ7XHVGD\·VORVV
6HUULWHOODVDLGLWZDVGLIÀFXOWWRVD\
ZKHUH WKH RIIHQVH LV DW DIWHU JHWWLQJ
HLJKWKLWVRIID6(02SLWFKLQJVWDIIKH
VDLGWKH\VKRXOG·YHJRWWHQRIIRIEXW
WKH\VKRXOGEHDEOHWRERXQFHEDFN
+HQGHUVRQ VDLG WKH ZHHNHQG
URWDWLRQZLOOUHPDLQWKHVDPHGHVSLWHD
VWURQJSHUIRUPDQFH7XHVGD\E\ MXQLRU
OHIWKDQGHU1DWKDQ'RUULVZKRJDYHXS
WKUHHHDUQHGUXQVRYHUVHYHQLQQLQJVLQ
DORVLQJHIIRUW+HQGHUVRQVDLGKH·OOUH
HYDOXDWHWKHURWDWLRQDIWHUWKHZHHNHQG
DOWKRXJKLW·VOLNHO\WKDW'RUULVZLOOVWDUW
:HGQHVGD\DJDLQVW7HQQHVVHH0DUWLQ
-XQLRU OHIWKDQGHU &RG\ )RUV\WKH
(5$JRWWKHVWDUW7KXUVGD\
DJDLQVW'DOODV%DSWLVW IUHVKPDQ ULJKW
KDQGHU &\ 6QHHG   (5$
)RUV\WKHZHQWVHYHQLQQLQJVODVWVHDVRQ
LQDORVVDJDLQVW'DOODV%DSWLVWJLYLQJ
XSWZRHDUQHGUXQVRQKLWV
Please see BASEBALL | 11
Please see BASKETBALL | 11
7KH 6,8 WUDFN DQG ÀHOG WHDP ZLOO IDFH
FRQIHUHQFHIRH,QGLDQD6WDWH8QLYHUVLW\DVZHOO
DVWKH8QLYHUVLW\RI0LOZDXNHH:LVFRQVLQDQG
%XWOHU8QLYHUVLW\LQWKH,QGLDQD6WDWH3DFHVHWWHU
WRGD\DQG6DWXUGD\LQ7HUUD+DXWH,QG
&RPSHWLWLRQ EHJLQV ZLWK WKURZLQJ HYHQWV
ZKHUH WKH 6DOXNLV UHWXUQ DIWHU D VWURQJ
SHUIRUPDQFH DJDLQVW ,OOLQRLV 6WDWH 8QLYHUVLW\
OHGE\$OO$PHULFDQ-HQHYD0F&DOO
0F&DOO HDUQHG 09& 3OD\HU RI WKH :HHN
KRQRUV :HGQHVGD\ DIWHU 6DWXUGD\
V GRPLQDQW
SHUIRUPDQFH DJDLQVW WKH 5HGELUGV ZKHUH
VKH ÀQLVKHG ÀUVW LQ WKH GLVFXV KDPPHU DQG
ZHLJKWWKURZ
$OWKRXJK VKH FRPSHWHG ZHOO 0F&DOO VDLG
VKHGLGQRW IHHOFRPSOHWHO\ZDUPHGXSEHIRUH
WKHPHHW
´:H JRW RII WKH EXV DQGZH KDG RQO\ 
PLQXWHVWRZDUPXSDQGWKURZµ0F&DOOVDLG´,
GRQ·WWKLQNP\ERG\ZDVXSDWWKDWWLPHWKDW·V
ZK\ GXULQJ WKH FRXUVH RI WKH GD\ P\ WKURZV
EHFDPHIXUWKHUµ
7KURZLQJFRDFK-RKQ6PLWKVDLGGXULQJWKLV
SDUWRI WKHVHDVRQKLV WKURZHUVDUHRQO\ OLIWLQJ
RQFHDZHHN6PLWK VDLGKHH[SHFWVKLV\RXQJ
WKURZHUVVXFKDVIUHVKPHQ'H$QQD3ULFH$VKOH\
*DVWRQDQG&XUWLV:LGHPDQWRFRQWLQXHWRSXW
XS SHUVRQDO EHVWV +H VDLG KLV WUDLQLQJ DOORZV
KLVWKURZHUVWREHDWWKHLUSHDNGXULQJWKHODWHU
VHDVRQPHHWV
´:H·YH JRW D ORW RI JRRG VWXII KDSSHQLQJ
DQGQRZWKHZHLJKWWUDLQLQJZLOOVWDUWWRFRPHGRZQDELWDQGSHRSOHZLOOVWDUWIHHOLQJVWURQJHUDQGEHWWHUµ
6PLWKVDLG
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
Freshman pitcher Sam Coonrod 
pitches Sunday against Evansville 
University at Abe Martin Field.  Coonrod 
is 1-2 with an ERA of 4.25 for the season.  The 
Salukis play Dallas Baptist University today 
and Saturday in Dallas. 
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7HDPVVSOLWWZRJDPHVODVWVHDVRQ
¶¶W hen he stays disciplined (and) hits balls where they’re pitched, he’s very talented. He has phenomenal bat speed.— Ken Henderson
baseball coach
7UDFNWHDPKRSHVWRVHW
WKHSDFHDW3DFHVHWWHU
$.((0*/$63,(
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Please see TRACK| 11
7KUHHZRPHQ·V
EDVNHWEDOOSOD\HUV
UHTXHVWUHOHDVH
IURPVFKRODUVKLSV
&RDFK0LVV\7LEHUFRQILUPHG
WKUHH 6,8 ZRPHQ
V EDVNHWEDOO
SOD\HUV KDYH UHTXHVWHG UHOHDVH
IURP WKH WHDP ZKLOH WZR RWKHU
SOD\HUV DUH DOVR UXPRUHG WR EH
OHDYLQJ
7LEHU FRQILUPHG VRSKRPRUH
SRLQW JXDUG %URRNH /H0DU
VRSKRPRUHFHQWHU&L&L6KDQQRQ
DQG VRSKRPRUH 5DTXHO 0LOOHU
KDYH UHTXHVWHG WR OHDYH WKH
WHDP
,Q WKH0DUFKHPDLO7LEHU
FKRVH QRW WR FRPPHQW RQ DQ\
VLWXDWLRQUHJDUGLQJSOD\HUVRUWKH
ZRPHQ·VEDVNHWEDOOSURJUDP
,W LV UXPRUHG VRSKRPRUH
JXDUG $QWLVKLD :ULJKW DQG
MXQLRU JXDUG 7HUL 2OLYHU ZLOO
DOVRQRWUHWXUQ
2QH RI WKH SOD\HUV ZKR
ZLVKHG WR UHPDLQ DQRQ\PRXV
VDLGWKHJDPHLVQ
WIXQDQ\PRUH
EHFDXVH SOD\HUV DUH ZRUNLQJ
KDUG\HWIDLOLQJWRVHHUHVXOWV
6RXUFHV KDYH DOVR FRQILUPHG
MXQLRUJXDUG7HUL2OLYHUZLOOQRW
UHWXUQHLWKHU
6KDQQRQ ZKR UDQNHG
VHFRQG LQ WKH 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH DQG WK QDWLRQDOO\
LQPRVW EORFNHG VKRWV VDLG VKH
UHFHLYHGKHUUHOHDVHIURP6DOXNL
$WKOHWLFV7KXUVGD\
2OLYHU ZDV WKH VHFRQG
OHDGLQJ VFRUHU ODVW VHDVRQ
DYHUDJLQJ  SRLQWV DQG 
UHERXQGV SHU JDPH 6KH UDQNHG
VHYHQWK QDWLRQDOO\ ZLWK DQ
DYHUDJHRIVFRUHGSRLQWHUV
SHUJDPH
,Q DQ HPDLO WR WKH 'DLO\
(J\SWLDQ 7KXUVGD\ 6KDQQRQ
VDLG VKH
OO VKLIW KHU IRFXV RQWR
NHHSLQJ KHUVHOI KHDOWK\ ERWK
PHQWDOO\DQGSK\VLFDOO\
, SODQ RQ ILQLVKLQJ RXW
WKH VHPHVWHU VWURQJ LQ WKH
FODVVURRP 6KDQQRQ VDLG ,
DOVR KDYH EHHQ OLIWLQJ ZHLJKWV
UXQQLQJ DQG JRLQJ WR WKH
UHFUHDWLRQDOFHQWHU
6KH VDLG VKH QRZ KDV WKH
RSSRUWXQLW\ WR VHHZKDW H[DFWO\
KHUIXWXUHZRXOGHQWDLO
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
Senior runner Stephen Arvanis stretches Tuesday 
at the J.D. Fields Memorial Stadium in Carbondale. 
Arvanis, along with other members of the track and 
field team, was preparing for the weekend’s meet in 
Terre Haute, Ind. The Salukis will compete today and 
Saturday against Indiana State University and the 
University of Milwaukee-Wisconsin. 
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%DVHEDOOWHDPWUDYHOVWR'DOODV
%DSWLVWIRUWKUHHJDPHVHULHV
